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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
H a d e s p e r t a d o e x p e c t a c i ó n e l C o n s e j o q u e s e h a d e 
c e l e b r a r b a j o l a p r e s i d e n c i a d e S u M a j e s t a d e l R e y . 
E l R e y l l e g ó a l a s d i e z y d i e z y a l a s o n c e c o n f e r e n c i ó c o n e l p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o . - S e h a f i r m a d o u n a 
d i s p o s i c i ó n r e l a t i v a a l a n u e v a A d u a n a d e 8 a n t a n d e r . - L a r e f e r e n c i a d e l o t r a t a d o e n e l C o n s e j o d e a y e r . - A s u p a s o 
p o r B u r g o s , S u M a j e s t a d f u é o b j e t o d e u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e p o p u l a r . - O t r a s n o t i c i a s . 
L a « O a c e í a » 
M A D R I D , ( i . — I M H I U los decre tos que 
hoy publica esle d i a r i o o f i c i a l , figuran 
los siguiemes: 
Éteal decreto c o n c e d i e n d o a l a So-
ciedüü A i i ó i d n u i E s p a ñ o l a de P o t r o -
100' domic i l i ada en B i l b a o , l a exen-
cióii del canon de supe r f i c i e d u r a n t e 
seis a ñ o s , para las m i n a s de p e t r ó l e o 
que posee en l a p r o v i n c i a de H u r g o s . 
Fijando el c a p i t a l que ha de s e r v i r 
de base a la l i q u i d a c i ó n de c u o t a s 
jnjjiunas que c o r r o s p o i i d e e x i g i r a l a s 
Sociedades que se i n e n c i o n a n . 
Entre ellas figura l a S o c i e d a d Ce-
mentos P o r t l a n d , de Sestao. 
Las cant idades q u « h a n de serv i r de 
liase para, esas l i q u i d a c i o n e s son : 
541.970,7;! pesetas l i a r a la c o n t r i b u -
ción mi el e je rc ic io de 1!I18. 
292.274,y.,l, po r la c o n t r i b u c i ó n de l 
ejercicio de 1919. 
135.848,08, po r l a c o i j p i b u c i ó n en e l 
éjércicio de 1020. 
Real ordien d i s p o n i e n d o que se rec-
tifiqu:' la de la P r e s l d í - m c i a de 21 de 
juliú pasado en el s en t ido de que la 
comisión i n t e r m i n i s t e r i a l c r e a d a p a r a 
estudiar las bases de n u e v a l e g i s l a , 
ción h;.'bre c o i n u n i c a c i o n e s a é r e a s sea 
presidida por el jefe d# l a s e g u n d a 
. a g r u p a c i ó n del Es t ado M a y o r C e n t r a l 
del E jé rc i to , en l u g a r de el de la p r i -
mera que s e ñ a l a b a d i c h a d i s p o s i c i ó n . 
n ispimiemlo que l a s i n f o r m a c i o n e s 
de les acuerdos a d a p t a d o s p o r el Co-
mité p a r i t a r i o p e r m a n e n t e s e a n ' co-
municados al de legado d e l ' T r a b a j o de 
la respectiva r e g i ó n . 
Real orden de F o m e n t o d i s p o n i e n d o 
Cfue por los g o b e r n a d o r e s c i v i l e s de 
provincias i n v a d i d a s p o r l a l a n g o s t a 
se exija a las ,1 u n t a s loca le s el e n v í o 
de las re laciones de los t e r r e n o s a c o l a -
dos p'br contener g é r m e n e s de d i c h a 
frlaga, 
De Gracia y J u s t i c i a . — V a r i a s reso-
luciones de las J u n t á s d e p u r a d o r a s 
de las Aud ienc i a s t e r r i t o r i a l e s de M a -
drid. Zaragoza, B a r c e l o n a y C o r u ñ a . . 
Se imponen v a r i a s d e s t i t u c i o n e s a 
diferentes f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s . 
E l Consejo de a y e r 
Corno de c o s t u m b r e , a las once y 
madia de la m a f i a n á , los gene ra l e s de l 
Directorio se, r e t i ñ i e r o n en l a :P,resi-
dencia p a r a c e l e b r a r Consejo . 
Las de l iberac iones t e r m i n a r o n a l a s 
«os monos c u a r t o y e s t u v i e r o n p r e s i -
didas por el a l m i r a n t e M a g a z . 
En la r e fe renc ia o f ic iosa , que f u é 
facilitada por el g e n e r a l V a l l e s p i n o s a . 
.•So dijo „,!,, (.] s ubsec r e t a r i o de M a r i -
jia h a b í a l l evado v a r i o s a s u n t o s de 
gamite y que a c o n t i n u a c i ó n v a pre-
sencia del subsec re ta r io de E s t a d o se 
con t inuó el e s t u d i o , de l r e g l a m e n t o 
TOe ha de ap l i ca r se a l a s c a r r e r a s d i -
Momatica y eíxnsuflair. . 
. A a e m á s — a ñ a d i ó — s e h a a p r o b a d o 
m proyecto de decre to que d e t e r m i n a 
as reglas p a r a el c o b r o de l o s c r é d i -
ôs de U l t r a m a r , sobre l o d o a q u e l l o s 
h J a t : u a n t í a ,"0 exceda de c i e n pese-
a ios quo se ¿ a r á p r e f e r e n c i a , 
dppr * J fn,enta de o t r o p r o y e c t o de 
a n t r n - ' rodacta( l0 t a m b i é n c o m o el 
torin r Pnr Unr i P 0 n o , l c i a del D i r e c -
ha ] ' y.0!110 0'i p r i n c i p i o h a s i d o a p r o -
hJ< S"1 p e r i u ¡ c i 0 de que m á s ade-
nonn m, ro , Juzcan en él m o d i f i c a -
la S n 6 " po? ,e r io r t o r n e n ace rca de 
?Ubcfmvn-Zación (ío "ias c o m i s i o n e s y 
]as líneag0,1PS P a r a o s t u d i o r n ¡ l i t a r do 
t p f t S n i , : n t p f l ' j o eme se m o s t r a b a ex-
oara ) ™0 al í í , ' in P ú d i c o p n b l i -
s.-u-ín ' «l10 ,f>'ri í l0 " ' ^ ^ ^ P V r e í r r e -
.̂nÍ?iÍ;i1 ,Icl r n a u t o m ó v i l , pues los 
fine hnw . 0 •c'0 í ^ i M o n e n t e r n d o de. 
' " " a el v i - i i , - , on f e r r o c a r r i l . 
TTr, . i E x p e c t a c i ó n 
^ t l n í . i l r0r , ínf l0 ^r^!", e x p e c t a c i ó n el 
M , f * 0 ln Hr-o-ada n M a d r i d doj 
Nitar Vroc:'nentP rlol n i r e c t o r i o 
dido'Sn' 0,10 nnr; , í a ' r i " h a n « n s n o n -
H v nTu' ^ ' " n n n ^ . , v ín ioc , a P a n t i c o -
^ f ; " l - • • ^ n e c l i v a m e n t e . 
'ftfin 109 '-renera"oo. f in i n i 
a ^ S ' ! ' ^ " n del Nnr f f 
" « G n o r a l P r i m o de R i v e r a . 
A l a s d iez de l a m a ñ a n a se t r a s l a -
d a r á n a P a l a c i o y a l l í , ba jo l a p r e s i -
d e n c i a d'el R e y . se r e u n i r á en Conse jo 
e l D i r e c t o r i o . 
A n t e s de l a r e u n i ó - n e l R e y y e l p r e -
s iden t e c o n f e r e n c i a r á n sobre, d i v e r s o s 
a s u n t o s de a c t u a l i d a d p o l í t i c a , p r i n -
c i p a l m é n t e acerca del p r o b l e m a de 
M a r r u e c o s en r e l a c i ó n con el p royec -
t a d o p l a n de l p r e s i d e n t e d e l - D i r e c t o -
r i o y p r o c l a m a d o p o r éste c o m o l a 
s o l u c i ó n de l p r o b l e m a . 
•Es e s p e r a d a c o n v e r d a d e r a ans i ede -
l a s o l u c i ó n que a d o p t e e l Conse jo en 
r e l a c i ó n con l a s m a n i f e s t a c i o n e s que 
s o b r e - t a l - a s u n t o h i zo el g e n i t a l P r i m o 
de R i v e r a an tes aé m a r c h a r a A f r i c a 
y r a t i f i c ó d e s n u é s do su regreso . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
A l l l e g a r esta t a r d e a l a Picssiden-
c i a el almiKuite M a g a z , le p i e g u n l . ! -
r o n los periodistas si s a b í a a q u é ho-
r a l l e g a r í a el Rey á M a d r i d . 
Kí pr'e.siidente i n t e i i n o d i j o que no 
s a b í a o t r a COSIM si no que el M o n a r c a 
paso p o r Attmás b las s i á t e de- -ia t u r -
de, s u p o n i e n d o que l l e g a r í a a M a -
d r i d c e r c a de las diez de l a n o r h e . 
Ss le pngiinto s i - i r í a a P a l a e i o y e. 
a . l m r i a h t e Mag.az . m a n i f e s t ó - que la*» 
p r o n t o como t u v i e r a n o t i c i a s tle ia 
l l e g a d a d e d o n A l f o n s o l l a m a r i a a 
P a l a c i o , p a r a p r e g u n t a r l e si q . ^ r i a . 
que ..ie. fuera a visitar, adehiniiin-io 
que c r e í a que no i r í a esta, iiocln-. p o i -
que oí Hey Ue^ari.a cansado y dejaiía 
p a r a m a ñ a n a l a e n t r e v i s t a . 
L a l legada del R e y . 
Su M a l - l a d el Ri y lleg^i a las úúú 
y dséz do la r o c h e « M a ú t o r n ó v i l , 
a c o n i p a í n o i o de su s e c r e t a r i o , d o n 
E m i l i o M a r í a de-Torres, y del con le 
d e l C i r o v c . 
E l a y u d a n t e de Su M a j e s t a d ten l en -
te, c n i o i m l ü b n ni. que s a l i ó -de Sal i r 
taui'er acompañií.iKbxle, se q u e d ó en 
¡ h i r g o s . - • 
Magaz en Pa lae io . 
P o c o ( io-qmés. de- l l e g a r - e l Rey , l l a -
m ó a í a l m i i a n t e .Magaz , el c u a l , a l a s 
once dip la noelie, h a c í a su e n t r a d a en 
P a l a c i o . 
E l paso por B u r g o s . 
D i c e n de R n i g o s que a l .temo; mili-
c i a el ulcailde dlíiJ paso d e l Rey , , l a n z ó . 
u n a a l o c u c i ó n a l vec lnda . r io , en l a q m , 
i n v i ü i b a a l e o m e r c i o . p a r a que . ce r ra -
r a s u s p u e r t a s . y a c u d i e r a a l a s ca-
l l es , p a r a d e m o s t r a r l a s i m p a t í a - y 
a g r a d e c i m i e n t o de. l a c i u d a d . 
' . A las cim.o d e j a t a r d e se c e r r ó t o -
do e'l c o m e r c i o y las Pandas d " raÚSi-
ca reeor i ' i i e ion l a s enlles, m i e i i l r a s 
que en ^ i s t i i i t o ^ s l t i ó s de la p o b l a c i ó i 
se I n n z a b a i i cohetes y b o m ó a s rea'e.-
'¡A l a s se.iiS niiMios c u a r t o h izo S u -
M a j e s t a d la e n t r a d a en l a ciudad-, en-
t r e grain'ides ovac iones , que le t r i b u -
t a h a el pueb lo en m a s a , que se había 
Lanzado a las cal les y q u e le v i t o r e ó 
i nlceis a n i e l nenie . 
E i R e y , d e s p u é s de s a l u d a r al a l -
Óa:ii,e'j besii el a n i l l o a] c a r d e n a l B e n -
l l o c h . - - . - • 
E l aileailde le dió l a b i n v e n i d a y 
la's y-racias por la r e s o l u c i ó n d i c t a d a 
•para bi, c o n s l n u c c i . n den ferrosarriil 
/ ( " ü n i ' a n o - d a - ' C a i a l a y u d , que tanto--», be-
neficios ha de r epor ta ! ' a las difetOTi-
tcis- p r o v i n c i a s que recorre . 
Dan Aii'fon̂ o le - c o n t e d ó diciienido. 
oue l a le'e'ución d.ictada era ei p # -
(m^r pa,=o p a r a ln cnni^.nuccióiM del 
f e i roicanri l ' RlMgos-Afnnda-fti-íovia. 
— N o hay que dorm¡r=e—añadió—. 
Es la p r i m e r a vez q n f la t i i e m ¡u-
ter\'ie.ne ynrn c o r t a r el ba'du.aue.. 
E l allenlde "e r e n l i c ó . d ; c i endo : 
— S e ñ o n ' : a q u í es tamos con el arma 
a l b razo . 
P o c a desml''1- Su M a i r s l u d 
vía i " no s in a ñ t e - h n c e r e o n s l a r flU 
)rn<;--.faee¡.-|M pnr al r̂anidiOiSp v % 
p o u t é m o l i e m e i i a j e que . se le h a b í a 
t r i b u t a d o . 
U n a nota oficiosa- . 
1S3 ha. fa'M'lilado a la P r e n s a u n a 
fiofáj on.ein̂ a rl.i^'endo fn- e! c a p i t á n 
mériArpJ ( i " 'a ndava re.'viñn -mm-e'-an-
laría aj R.-y en las l i e - l a s que se ce-
l l o b r a i r á n en A v i M e , c o n m o t i v o d^ l 
t i a-dado de l o - i . - t o s de l P r i m e r A d e -
'-diantado P e d r o M e n é n d e z . d e s c u b r i -
d o r de L a E i l o r i d a y f u n d a d o r de l a 
c i u d a d de S a n A g u s t í n . 
E n favor de u n delegado. 
E s t a t a r d e es tuvo cm i la Preisiiden-
Cáa u n a Comjs i i ' in que reipre.-entaba a 
s e t en ta y c u a t r o pueb los de l p a r t i d o 
j u d i c i a l de P i e d r a l i i t a , p a r a p e d i r , en 
n o m b r e de 37.000 vec inos , que c o n t i -
n ú e en s u c a r g o e l d e l e g a d o g u b e r -
past ivo reciecnieimiei^te des.twiado a 
A f r i c a . 
Despachando con Magaz . 
Esta t a i de e s t u v o en la Pres iden-
c i a , d e s c a c h a n d o con el [ ¡ r e s i d e n t e 
i ' - i j i i^r ino, eíl d i r e c t o r de A d m i n L i ' r a -
c i ó n l oca l y s i i L s w r o L a r i o de !a Go-
i b e r n a c i n u , en funcioin,e.s, d o n J o s é 
Cailvo Sol el o. 
E ' presidente 3n Oviedo 
¡ O V I E D O . G . - ,A pTÍ.!r ; - ra h o r a de 
l a m a ñ a n a v i s i t ó la Casa de Cor reas 
el gone. ia l M a M í n e z Ali-i'dO; 
l l e s i p n é s «de la v i s i t a c o n v e r s ó con 
ftl p e r s o n a l , a l q u e d i j o que t a n t o él 
' icomo «I p r e s iden t e , e n t e n d í a n q u é 
e r a n d o g r a n u t i l i d a d e=,1ns v i s i t a » , 
p a r a e n t e r a r - e -de las ne.'oxidadcvs de 
l o s s e r v i c i o s . 
E l g e n e i a i P i i m o de R i v e r a estu-
vo en ed A y u n t a m i e n t o , s a l u d a n d o a l 
á l t a l d e y a los cone j a le- y l i a " i . ' iido 
patei i i te su, a , g radec imie i i t o p o r la g r a n 
a c o g i d a que le d i s p e n i s ó todo el pue -
b l o . 
L u e g o , y a c o m p a ñ a d o de las per-
sonas d e su s é q u i t o , s a l i ó en t r e n es-
pecial1 p a r a San Ks teban de P r a v i a , 
d o n d e Fué r e c i b i d o p o r las a u t o r i -
dadeis. 
Kn ed re /moleador « V a s c o ) , r e e m r i o 
la r í a . l legaindo hasta la b a r r a y en-
t e r á a i i d o s e . de l a s . iiiepesiidades de l 
puier to . 
C u a n d o r e g r e s ó a O v i e d o a s i s t i ó a l 
ba i ruqué te que l e ' h a b í a n o f r e c i d o l a 
B a n c a , la I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o . 
Eil ac to t u v o l u g a r en el s a l ó n de l 
t e a t r o Campoa .mor , lu josa imente ado r -
n a d o , v i é n d o s e esa lois pailcos m u c h a s 
d a m a s . 
E l presidend/e de l a C á m a r a de Co-
mieircio de Ciijón p r o n u n c i ó um b r i n -
d i s p a r a of recer el banque. te . . 
L u e g o h a b l ó ol m a r q u é s de ICstella, 
que comenzi» d i c i e n d o que h a b í a n l l e -
g a d o lo s m o m e n t o s t r i s t e s de l a des-
p e d i d a . 
E n s a l z ó Has bedHezas de O v i e d o y a l 
r e f e r i r s e a los p u e r t o s a s t u r i a n a s d i -
j o que no so h a b í a n s a b i d o a p r o v e -
c h a r , acaso p o r l a i m p e r i c i a de l o s 
aa 1 f i g u os g( > bern a n t es. 
M a n i f e s t ó que e l D i r o c t o r i o t e n d ' r í a 
¡ p n e s r l . d e s las p e t i c i o n e s f o r m u l a d a s 
p a r a a t e n d e r l a s . 
L u e g o a n u n c i ó h a b e r cievcihido un 
l e P - g i í i m a de sus c o m p a ñ e r o s del D i -
r e c t o r i o a n n n e i á i R l o i e h a b e r acorda-
do que sean c o n » t i P u M o s en la tVrbrica 
de a m i a s de l a V e g a 40.000 fusiiles y 
200 a m e i f r á i l l a d o r a s . 
T¡ r í n í n ó a n u n c i a n d o que v o l v e r í a 
a Ov iedo t a n p r o n t o como se lo per-
m i t i e r a n Jo deberes de sui ca'-go. 
E! oresidente sale p a r a M a d r i d . 
O V I E D O , (i. — E n el tiren cor reo ha 
saMdo p a t a M a d i i d . a c o - m p a ñ a d o da"! 
g e n e r a l M a . i t i n e z A n i d o y d e a n á s s é -
q u i t o , al m a r q u é s de E^feil la. 
E n l a estaciMU le r i n d i ó h o n o r e s 
u n a c n i m p a ñ í a dc\\ r e g i m i e n t o de l 
P r í n c i i p e , con b a n d e r a y m ú s i c a . 
E l p i i b i c o . que a c u d i ó a !a e-fa-
e i i ' n en g r a n c a n t i d a d , d^fipid. ió ail 
g e n e r a l con r epe t i da s ovae iones . 
A la puer ta de P a l a c i o . 
K., r-Mpviio pn-r» so ¡Mino " n M a d ' i d 
que ed R e y h a b í a r m t i c i p a d o su v i a i e 
. n Ifl co^te. Io= p e r i o d i s t a s sr pusi-i>rr;!i 
en m o v i m i e n t o , h a b i e n d o a u m e n 1 a ' | o 
nofablem{ente l a e x i p e c t a c i ó u euand.o 
se t u v o c o n o c i m i e n t o de que el e h u i -
r a n í t e M a g a z h a b í a s ido l l a m a d , ' a 
P a ' n c i o . 
M' ex lenderse ¿a i n d i c i a e o m n i z a r o n 
a l l e g a r a ¡La p u e r t a de P a l u io c u r i o -
sos y p a n o d i s t o s , t o m a n d o e,' aspecto 
laqueHos l u g a r e s de l o s d í a s de c r í a t e 
de l a n t i g u o r é g i m e n . 
R] a l m i r a i i ' t e M a g a z a b a n d o n ó Pa-
l a c i o a ¡a u n a menos c i n c o m i n u t o s . 
C u a n d o s a l í a , ail ver t a i ó u periodii?-
t a , se i i K ' s t r ó s o r p r e n d í i d o y qf'ljó que 
no psperaiba v.e;r l a u t o s reiporterosi eálx. 
— N ( j oc i i r ce nada , S'ofiort'.<v,'-l85fd a 
m ó — . E i Rey Regresa m u y sa t i s fecho 
de su v i a j e . H a e n c o n t r a d o las jarre-
t e r a s en m u y b u e n es tado. 
Los p e r i o d i s t a s , • dec-eando conocer 
a i lguna i n d i c i a , le p r e g u n t a r e n si re-
u n i r í a el Coi i í ie jo . 
— M i a i V t n a . no. M a ñ a n a id p re s iden -
te d e s i r i , ' l i a r á con p|l pvy y eii t odo 
caso el Consejo ha jo l a p r e s i i t - a e i a 
Gftil Manait-qa se c c ' e ^ i - t r á [¡asado m a -
ñ a n a . 
Recibiendo a l Rey . 
E l Rey f u é r .c .Mmio i a p u e r t a d é 
p p . ' i i r i o p o r el m r r - o u é s de la T o r r e -
c i l l a , gr-nera.l R o d r í g u e z M o ñ u d o s v 
• d a m e d é la Escol ta Reñ í , -eñoV 
Í 1 is q u e d a r o n a c e n c r .11 e| r o g l o 
r . iWiz ; :1 . n v i l a d o s p o r ñ M o n a i c a , as ' 
como el a l m i r a n t e M a g a z . 
U n detalle del vaje . 
Se ha s ab ido que c n l r r Ru;-gos y 
Roee i l lo r | R é y se d e t u v o u n o s mo-
mei-i 'os p a f ; t o m a r el t é . 
E ! paso de P r i m o de R i v e r a . 
Se i ' é c iben n o t i c i a s de f . eón . d a n d o 
e n r u l a de oue. en (d co r reo de A s l n r i n s 
h a b í a pa sado con d i . r e e c i ó n a M a d r i d 
e l g e n e r a l P r i m o de R ivcea , con su 
s ' ' m i i t o . s i endo sa.lud'ado cu la esta-
c i ó n p o r las a u t o r i d a d e s . 
C o n v e r s a c i c n con C a v a l s a n t i . 
A l pa sa r p o r B i l b a o el ¡efe del C u a r -
to .Mi ' .Mar (iel Rev , g e n e r a l m a r q u é s 
de C a v a i r a n I L fm- s a l u d a d o p o r U N 
redacto,.- de « L a Tardri', el cual r e l e -
í a la " i d i r v i S" a en «a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l g u n a i n d i i c a c i ó n hecha sobre con-
v e r s a c i o n e í ; y c o m n i t á r i ' ) ? que de u n 
mes a c á v e n i m o s r e e o g i e n d i i , h a n --er-
v i d o de m o t i v o p a r a nue n u r s t r o i l u s -
t r e i n í e r l o c u i l o r nos d i t e r a qur> él t o -
m ó p a r l e en al m n v i m i e n l o mi -c ia l de 
i S de s e p t i e m b r e p o r _ •jonsid'efra.nlo•' s a . -
v a d o r p a r a E s p a ñ a . 
Se eonis'idcra a d i c t o ' i n c o n d i i c i ó n a ' 
del Rey y d e s p u é s de a n u a l acto no 
h a m a n t a n i d o n i de j ado de maTite,ne> 
otra so l id ia indad c o n - o l D i r e c t o r i o que 
l a de u n fiel so ldado de l a P a t r i a , v i -
v i e n d o a p a r t a d o de su a c t u n n ó i i . 
A d e m á s , g r a n d e es su a p a r t a m i e n t o 
de d i c h a a c t u a c i ó n ñ o r e l puesto que 
oeiiipa co ica de l a Moo/iniuía. n u n n u e 
siignje con gran a t e n c i ó n , e u a n l o afec-
t a a l b i e n e s t a r n a c i o n a l : 
L a c o n v e r s a c i ó n ŝ 1 ha g e n e r a l i z a d o 
sobre o t r a s cosas—dice a l p e r i o d i s t a — 
y coimo o era. d i s c r e t o p e n e t r a r m á s 
a l l á díe lo que e s t á b a m o s a u t o r i z a d o s 
a d e c l a r a r , nos h e m o s desped ido d-A' 
m a r q u é s de C a v a l o a n l i , s a c a n d o e"' 
ronvene imi ien i lo de que e l g e n e r a l ea 
de a- 'p í i i . ln a h i e r t a m e n l e l i b e r a l , lo 
qire no e x c l u y e «n c r j t e r i o de nue de-
l ie m a n t e n e r s e í n t e f t r o el p r i m e i p i o de 
an to ' - ; dod s in v e j a c i ó n p a r a los aje-
nos irle alas. 
F i r m a regia . 
Su M a i e s i a d el Rey ' ha f i r m á d o Sos» 
si'_r.uienles decre tos : 
De H a c i e n d a . 
D e c l a r a n d o excedienle a d o n l o s é 
O n i r o g a . ¡efe de A d m i n i s t i r a c i o i i c i v i ! 
de se i í junda clase. 
D i s p o n i e n d o sobre a d q u i s i c i ó n d ¿ 
u n sola.'- o e d i n e i o p a r a i n s t a l a r l a 
Aduao.-i ó • S a n t a n d e r . 
De G u e r r a . 
C o n e r d i e n d o v a r i o s h á b i t o s de l a s 
O i f l enes m i ' i ó i r e s de A l e á n i a r a . Ca la -
t r a v a y Moi r t e sa . 
Dñspo-ni ' . . ( Id HITO ''os b ' - i í r ad i 'res d o n 
E n r i m i e O b a o ó n y drm T^rancisco S á n -
chez O f t w f » pddan a l a p r i m e r a reser-
va por edad . 
P r o m o v i e n d o a I i r i o -nd i c r a/ co rone ] 
d o n J e r ó n i m o A c a n / á i b a l . 
PiV-oor'endo n ' pnsc a ln ceo-unda 
rese rva a l gene ra ! de d i v i s i ó n d o n A i v 
t o n í O Sen-ano Or t s . 
I d e m íé&fíi a los de b r i g a d a d o n F é 
] i x M á r q u e z , d'on V e n t u r a P o n . dorr 
E m i l i o H e r n á n d e z y Modéfe to S a l g a d o 
D i s p o n i e n d o q u e e l conse j e ro toga-
d o d o n J o s é D a r o c a cesa en c i ca.rgo 
de consejiaro dial Su.pramo .de ( i u e i r a 
y M a r a ñ a y pase a l a p r l m a i .1 re- erva. 
p o r e d a d . 
Promovi i iando a diieho e-mi' '"o QÚ 
conse j e ro t o g a d o a d o n E n r i q u e A l c o -
cer . 
I d e m a a n d i t o r manera l a' d o n V a ú e -
n a n o V i l l a n u e v a R o ' d r í g u e í í 
Conee(i : odo ta i . f a . . . . . u z de S a n 
H e r m e n e g i l d o a los b r i g a d i e r e s d o n 
R r a n l i o A l v a r a d o y d o n I g n a c i o Des-
pujoi ls . 
A u t u o r i z a n d o l a e x c e p c i ó i ! de SU-
ha v ía de las o b r a s de ree.vn^l r .n-ci 'on 
de í a c a r r e t e r a de Z e l u á n a B a t o . 
A p r o b a n d o l a a d q u i s i c i ó n po r ges. 
t i ó n d i r e c t a ila e j e c u c i ó n de fvbrn* na-
m A l c a z a b a p a r a l a s íuv- rz . - s de In-
t a n d e n c i a de D r í u s . 
P r o p o n i e n d o p a r a e l e m p i e o i m n e 
(Mato p o r m é r i t o s de g u e i ra a l t i r e n 
1,-. a ¿ h , l a i i l e r i a d o n - losó - u . 
E s p a ñ a y a l c a p i t á n d o n A n t o n í p Oo-
r o s t e g u i Roblas . 
C o n c e d i e n d o la meda-l la de S u ' . n 
mlientos, p o r ' a P a t r i a a dSeá o iei.-.irs 
u n c a i d de ¡a -^mía^ , h e r i d o s en c a m -
p a ñ a . 
De M a r i n a . 
P r o p o n ieud:o el ascenso a.- a u d i t o r 
de p r i i n n a d o n L u c i o L ó p e z . 
O t ro s c u a t r o ascensos m á ; ' : o i r o -
nDtnibram.i ' -nlos de p e í s i m a l que n q 
afei-tan a eva p - n v i n c i a . 
—^VVVVVVW\/VVV\/VVVVI/VVV«.«'«»AA/VVV - •—" 
P a r a u n a t ó m b o l a 
S e g u n d a ;iista de r e g a l o - p a r a l a 
t ó m b o l a o r g a n i z a d a p o r la As :óc t ac ió i i 
. pa ra el m e j o r a m á e n t o m o r a l y s o c i a l 
de la clase t r a h a j a d ó r a : 
D o ñ a M a r í a S a n l u o l a , v i u d a de P-"-
t í n , p a - n d e i e í a p i n t a d a p o r . C-ulo . -
P o m b o , con ve r sos de R a m ó n S o ' a n o ; 
d o n A d r i á n N a v a s , d i r e c t o r de l Cas i -
n o , 100 pesetas; d o ñ a A s u n c i ó n R e v i -
l l a , u n a somibr i i l l a ; . s e ñ o r a v i u d a ir. 
R e v i l l a , 10 pesetas: d o ñ a A n a Salv-.--
n e y de l a L a m a , dos b a m L i a s p/at : - , 
d o ñ a Josefa Heilguiera de S a l v a r r e y , 
m\ j a r r ó n ; d o n P a i d o V o n Reis le i r - , 
u n c u a d r o ; s e ñ o r a v i u d a d é M n i a t 
H i j o s , dos figuras de m á r m o l ; s e ñ o r * 
La M a r í a ÜTÍÍZ de l a T o r r e , u n a l m i 
h a d ó n , s e ñ o r a v i u d a . d e O c h a r a n , u n a 
j a r r a de p o r c e l a n a y m e t a l ; u n a se 
ñ o r a , o m t a p e t i t o ; d o ñ a D i . r m e n O i -
t i z R u i z , u n g a l l e t e r o ; s e ñ o r i t a s de 
M a r t í n e z Condle, u n a miuñ .H -a y do¡á 
floreros; s e ñ o r a v i i u d a de N e g r e t e , do* 
c e - g r a b a d o s ; s e ñ o r i t a M a r í a C a b r e r o , 
um es tuche c o n seis cuchi i i los ; d o ñ a 
M a r í a de l o s Angeiles L u n a , u n a m u -
ñ e c a ; s e ñ o r i t a S o f í a O r t u a t a , dos l a -
v a f r u t a s de p l a t a ; d o n M a n i n . O r u ñ a , 
u n a f i gmra ; s e ñ o r a de . G a r c í a , u n a 
m u ñ e c a ; s e ñ o r i t a M a r í a del C a r m a n 
P o m b o H a v i a , u n a z u c a r e r o ; d o n M á -
x i m o ( . ó m e z , dos b o m b o n e r a s de por-
c e l a n a ; d o n Leopolldo H o n l a ñ ó n , cesj-
t i t o de p l a t a . 
AM^AA'VVVVX '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVW-.'VÍ.'̂ ^**'' 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
V i s i t a s 
E l g e n e r a l g o b e r n a d o r s e ñ o r S a l i -
q u e t , r e c i b i ó a y e r l a s V i s i t a s de l i n s -
pec to r m i l i t a r de l a sex ta r e g i ó n y 
de l g e n e r a l s e ñ o r S a r a b i a r a i d o . 
T r e n con re traso 
E l j e f e de l a e s t a c i ó n de. C a b e z ó n de 
l a S a l , e n v i ó a y e r u n t e l e g i a m a a l ge-
n e r a l S a l i q u e t , d á n d o l e c u e n t a de que , 
a c o n s e c u e n c i a de u n d e s c a r r i l a m i e n -
to día u n coche de tercera, , e n el k i l ó -
m e t r o 43, s a l i e r o n c o n u n a h o r a de 
r e t r a s o l o s I r e n e s n ú m e r o s 1 y 
A Ñ O X I . P A G Í N A 9 7 D E A G O S T O D g 
I** • *• 
n i 
Don. ' M a r i a i i d L u i s R á u i ó n y i 'a ini-
Tia, d o i i AiJidr ' is M a l l o 1-1, d o c t o r d o n 
'•̂ i11 k\v,o ( ¡ a . i v i u , divn P e d r o ( i a . i c i a 
Z u ñ i d a y s e i l y r a , d o c t o r d o n Alv.-i •;. 
id'éü B u s t o y s e ñ o r a , d o n S a l v a d o r 
Racuis y f a m i ü i a , d o n K i n iquv L a n -
.det 'dc/fí , d o n J o s é M a r í a Mpirfcín y 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
s o i i o i a , g.Mifvrai d o n I A U S Ala i 
d o y sieño.ra , el w e l o r de l a 
s id 'dd de V a i U a d c i l d , d o n C a l i ) 
vv iH.it.'; d o n K. TI i a 1  do í í n n a v i c ' 
D i e g o G uitiláTJ etZ) d o n ü u p i a n p 
d o n A n t o n i o P é r e z , d o n B a l tí 
fio v s e ñ o r a , dan A d r i á n (¡i 
l a n -
ive r-
V a l -
don 
i do , tlu'ii 
•z y s- n i o r a , 
{•iie'kis P í a . s 
oi.p ri i no • Ca-
L a c-on-ocida p e l l e t e r í a F l i.nchtin-a.n, J u a n F a r r a c o n t r a J u a n M u ñ o z y I l a -
msi-uiáiL^i en i-j S a r U i n c r u , . D U J Ü S o " m ó n M u ñ o z . , 
( l i a n Gaá i lno , tieaiié cij homor de j i a r - T o t ó • T r á p a l a c o n t r a M a n o l o Ubeso. 
t i c i j m r a l a - d ' . a i i n ^ n a l a - daiinas que, J o a q n í u Meade c o n t r a ( l é sa i " Pcml>(>. 
ihaiaia ñ>ñ de m^.- , te.ciha eñ qjdc S'S r i '- G a l i r i e l G ó m e z Acebo c o n t r a MiV.--
•r.r.a eé ' ta S n r í i i ^ a l , t i e i u ; una espi.irki.dii> d o P i r i s . 
d a coJeic.ciiVn i / , abnigos , capas , esto- A las; c iñen ' : Viooní ie G. Aecho cont i ra 
m$ de M a r t a s P e t i l G r i s y Snungis, A n t o i i i i o L a v í n . 
P^laui: . ; , i.L-.¡;;t.v. , A-íy)2ui¡je-, S i t k a y P a l i l o Ge i ia l los c o n t r a A r . t u i d o G. 
J v l a i r o n , e t . . , etc., con p r e c i o s suuna- Ace i io . • 
inlente , ven tajo?.os. A l a s seis: G a l n » ( i . 'w bo y J u a n 
N O T A . — I S e peipiben oncarigois p a i U - C a b r e r o c o n t r a J o s é C á r n i c a y jVíeii-
t o d a clase de iransíoi-ni iacio 'n)ei5. d í z á b a l . 
N a t a l i c i o R a m ó n M u ñ o z c o n t r a W a i t e r Mea-
H a d a d o a l u z ui 'i p rec ioso n i ñ o l a de. 
d i s t i n g u i d a esposa de n u e s i r u p a r t i c ú - A / « s seis y m e d i a : S.. A . R. l a i n -
la-r a m i g o e l r e p u t a d o d o c t o r d o n R i - t a n t a d o ñ a • C r i s t i n a y duquesa de 
c a r d o P e l a v o G u i l a r t c . S a n l o ñ a coa^tra Ca-silda ( i . Acebo y 
T a n t o l a " m a d r e c o m o e l r e c i é n na - Te resa P o m b o . Pefa; dm B o n i f a lo [ í q u i e r i d o , ei 
c i d o g o z a n de excelente! s a l u d . . Aviso, netrail d o n J o e é Ga ,nc ía S i füer iz , e l doe.-
N u o s t r a ei i h o í a b u e n a . Pm- n cn-erd'i) de la J u n t a d i re el.'.va, t u r d o n B á J t a s a r H é i r h á p d é s l ' c i ' / . . d o n 
E n el c a m p o Ce tennis . P ©rítradia en ki.s campos d u r a n t e el Joclá Manne, | die L a r r c i m e n d i , s e ñ o r a 
L a i n a u g i u r a i c u j i del canupeonato i - i i n n - : >. e s t a r á r e s e l l a d a a los. so- o h i j o ; don S a l v a d n r K ^ c a n d ú n y se-
d e t e n n i s de este a ñ o , v e r i f i c a d a a y e i r i o s >' sl,s fa-midiias. b a s p e r s o n a s fo- f i o r a , el d o c t o r d o n Carla? S á i n z de 
en los • s oaanpos d e - l a M a o d a 'M'M/M*WVM/WVVVV^^ fcs Ter renos v s e ñ o r a ; efl s e ñ o r .mar-
^ t i á l S S ^ ^ B ü i M f f f l e R A W Ú I H M I I A S « 
o i i i m a c i ó n a l p i n t o r e s c o l u g a r . S u b d i r e c ' c r del S a n a t o r i o M a r í t i m o r a v i m 
E s i m p o s i b l e c i t a r ¡os n o m b r e s de de P e t í r o s a . Vél t z • 
liáis be ' l iaá ratííeres que a ü i se d i e r o n E N F E R - M i . ! . A D F . S t>E L O S H U E S O S e h i j o s 
c i t a ; pero podemos a s o g a r a r que con Y A R T I C U L A C I O N E S . — G 1 R U G I A . — Car .!;! 
r e p a s a r los do l a s g r a n d e s fiestas O R T O P E D I A T.ara. < 
atraistoctpáitiicas d a d a s en n u e s t r a e i i - C o n s u l t a : de 2 a 4 .—Cal le M a u r a , d o ñ a I 
dlad, p o d ' r í a t u h a l l a r s e m u c h o s i . Q u i n t a P i l a r . — S a r d i n e r o . ñ p ^ a 
^bos . ^vvvv'vv\aAavvAaA^AAAA/v^\^vvvvvvvvv^aA^ - a r i o d 
C u a n d o l a a n i m a c i ó n esitaba en su t e s t e ras p o d r a n a s i s t i r nuedianit í? una: Casi i '!; 
apogeo , Su M a j e s t a d l a R e i n a t u v o la t a r i é t a d é pi-er-enta-ciún d é los socaos, de Leí 
aaniabi l l idad de pieiiiietrar en los cam- r ( l . : diéibéi'án so l i i c i t a r én los c a n ; Sa;kjedi 
pos c o n sus augnsto.s h i j o s los i n f a n - pOS de l a Magdal-ema. D i c b a s t a r j e t a s v í a e l 
t i t o s d o ñ a B e a t r i z , d o n .Imán y d o n Ki r á n v a l í dieras p o r u n solo d í a . Enilce e 
G o n r a l u , con ob je to de ve r c ó m o la B a ñ i s t a s en Puente-Viesgo . h i j o s , 
i n f a n t a d o ñ a C r i s t i n a j u g a b a su p r i - él m a g n í f T c o g r a n ' H o t e l de E n el G r a n Hcdc l T e r á n se hos^e-
m e r p a r t i d o de c a m p e o n a t o con l a d u . Puente-Vies igo e s t á n p a s a n d o su l e i n - ^ I S M M M A M ^ A A M M M V ^ ^ 
quieisa de S a n t o ñ a , c o n t r a j u g a d o r a s pU|,.l(j.u .tj(g Safios los s e ñ o r e s ®igu ren-
t a n e x p e r t a s coano M a r í a T e r e s a P é i v - . jes . 
y C r u z C a b r e r o . ¿ o a i R o g e l i o M u ñ o z , d o n M a n u e l 
O t r a n o t a d e l a F e d e r a c i ó n Cánt 
b r a c o n t e s t a n d o a l o s c l u b s , 
F e d e r a c i ó n Reg iona l G á n - que les h a b í a m o s fijado n^,, 
t a b r a . — N o t a oficiosa S i n o t r o pai t k u i a . ' m, , 
q; T H 
i C á n t a b r a : 
S a n t a n d e r , 6 de agofeto d é 1924. b p t e d é s a t 
L a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l C á n t a b r a Ja Fc-dcra* 
l a n i í e n t a quie a s ü n o t a of ic iosa , p u - te, Robarte Á f v a r e z . » 
nlift-ada el pasado m a r t e s , en l a .que se Acu-:-rdo díe l a Á&ambliea,: 
des taca el m á s p r o f u n d o rí-s-péte p a r a ¡(Los f á l l o s tí1:- os Coini,té§ 
las ¡ J ' r - o i i í i s q>ai2 f o t m a r j Ia.5 J u n t a s s:-ná.n iiMmi:.d;iataanente (.¡0c-, i 
d i i í É c t í y a s dié los C l u b s R.-.Í.' RintstiMr. otra roc-n oo SÍ> iU<"uiuxn .:' 
Rea8 Soc ie ib td C t i n m á s t i c í i 
Giiií C, • •' ' i eipTliqli * po r d i c n 
en fon n ía de í Ci 
do p e r s o n a l , re 
d e r a d o y di 
éiuio.-- ' a 
t  e r í n n K d i a t m e n t • ¿J*®1*
ci&é i a c i n g , r  ere;! no se d e p o n e (.•'• 
i y N e w R a - mie^ntos i ' - - la respoct iva " p ^ l 
chas J u i i t a s , y solSETíeníe en estade efe c i S 
io n i6- to y en les t é r m i n o s y condk a l g u n a Ct de te rmsnn .dar en s u caso, pi 
l a s p e r s o n a s que ince igran e| C o n i i í é s entarse ios recursos aubci?^"'' 
d i r e c t i v o d é eé te o r g a n i s m o federa el a r t i c u l e tercero de los p 
t i v o . t a r a que ¡a F e d e r a c i a n regio S 
S i n d u d a a l g u n a , - s i a s mani l ' e - l . - i - g a ob l igada a c u r s a r l o s . » 
clones ile a n i n i ' . x i i l a d b i e n d e c l a r v d a . \ no dec imos m á s . D e 5 g | | Í 
d e m u e s t r a n n i n y e la ran i ien te c u á i i e c te, se h a c n n i p i l ñ l o lo que ; . ¿ 
h a n Síido l a s u i z o n e s qu:e h a n e x i s t i d o 'o* C l u b s rebsildtts -Con su ^ 
p a r a n o habcir s d u c i o n a i d o u n a cues- a c t i t u d de i n d i s c i p l i n a - a i;, ,, 
d o n Eilfrais 
de L a c a e I 
i j a , d o ñ a I 
e ñ n r a de Z 
Mnrvoz e I r 
a M a i i a V a 
f i a n í í a e 
i . d ofii I A S i 
j a y d o ñ a 
y y a no r-s inome 
lo J •' n a n o, 
i j a . d o ñ a 
ios i,ni 
bs, s ino 
d iSc íp l i 
m o s dli d i - l i n l a g r a d 
e r a d o n i p í o s p 
l u í a , o 
nza I . 
Tío-
f a c i l i i l a r a 
t o r n o a ja 
d u h s nebe 
n n i s i i ' ' di 
igMidad fe diera t i v a 
i m i t é de esta 1 
c u a n t o le h a s i d 
s C lubs Lrití 
siíjinliniá, v 
na no soio se venMiia- j e g i o n . 
p . i H : i c u l a r c s de u n o s c u t i r . A h o r a , s ó l o son pert-iw'i 
i g r a d o s y n e s p e t a b í e s l a m e n t í i c i c i i i c s , y este Coinit^i? 
an i í s t i i ca m o n t a ñ e s a , esta eulest ion, exponiendo j j 
es 'h1 a u t ó r i d á d y de m u y s i n c e r a , po r no poder enni 
n m - a n i s . ' r e sus federados a CUibs 
én, j a m á s t a n b r i l l a n t e conib el Hoal RaS 
á ra t e o r í a R e a l Soete t lad C r m n ' , v' ;,'f 
i s n s t e n i a l í a c i n g 
L a Vue?ta al paj8 V| 
r-j. e tapa L i l i í i o -V í fü V i t o l l 
.fo ves, 7 .!:- a g o s h i . - S a l i 
nao, p o r C a s í r e j a n a , a ¡as J 
m e ñ a o a . 
Sodupe . 8,40; I . í o d i o . u 
f M ; D r d u ñ a , 10,05: A l i o ^ j 
10,30: ¡Vlurgima, 11,00; V.iitorM 
d a ) , 11,40; V i t o r i a (sa l ida) , 12n 
v a t i e r r a , 12,50; A l s a s u a ( Í M ¿ 
P Q ^ m p m ^ y con él m i s m o i n t e - B o f a r . r l l l l pa i l ao , Exea 
1 ' r a l M a r v á . d o n Manue i l P( Hesanite fin, l l e g a r o n S. A . i 
de A & t u r i a s y e l i n f a n t e d o n J a j n e v d Ruperto Diez S e r r a d o r , do í l 
oonMies , como MI a u ^ o s l a i n a d i -
El próximo sábado, a las 
seis y,media de la tarde, 
concierto por el pianista 
a S i r & ^ t o i * N I C O A S K O P E I K I W E 
i • i TVT - i n i r i i Francis ico B o r u ' i ayues , (Ion I t i c U f o o 
Dned M a r í a ae Fonmo e l o a r r a v a l - T, " - 0 , . . , • , -'»A'vv^AAA^aaAA^vvvv^avvvvvvvv\'vv'\^'\'»A'v 
i i i„ T\- i " Ore ja k x c i n o . s e ñ o r a n n r a i n e , c e n í - i . . ,- • , - • • 
g u i m s i r - i i imibros de l a D i r e c t i v a . ev. ' , , , . . I , v í 'dan lois d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s s igu . ie i i -
S u alteza, d o ñ a C r i s t i n a j u g o b l e - t a " ^mera f l i d e l D e i p a r t a m e n t o d e l Fe-
i n r ú a 
n i f e s t a d o siierapne,, híasita hace pocos I r u r z u n , 2,30; P a m p l o n a ( t é^ j 
d í a s , s u v o i l n n l a d de no v e r i l e a r l o ' . l a e t a p a ) , 3.20. 
E n esta ú l M m a s e m o n a bá;n m o d i f i - ^ Segumda, _ e t apa : Pa.in.plona-Ba¡j 
cado s u a c t i t u d en el «.en t i do de de- Sébasit i iá .n. 
s ea r una . sri'- 't.é'ié^: v"01,'% ' ' m quer- 'do V ^ T T Í C S , 8 de agosto.—Salü 
t r a t a r coi. .--«ta FedlBrairíiñr' de p o t e n - P-'-'^UÍIOM^. a I P * 7.OÍ) de \>\ 
c í a a potemciia, i m p o n i e n d o t a n Bunguiette, 9,10; A r n o g u í {Au 
ellos sus c o n i l i c i o . e •; A • S .O . s i n m-:- 10,1b; S a n Jean P i e d di- Port 
noseaoo d i la a u l o r r o t n i nue i C.,,,.- A l t o d é O s q u i c h , 11,50; Man'.,;, wi 
! M o g r o , d o n N i c a n o r Ga-
i m i r o O r i a , d o n M a r i a n o 
izál-ez, d o n A q u i l i n o G a r c í a y se-
v con n o t a b l e s e g u r i d a d , d e m o s t r a r - ^ l ' -nuJiano E n r i q u e ; d o n a Df)n m ^ 
d o u n a g r a n l i g e r e z a y n . . . n e n o r p re - F a ™ a M . _de l ^ a n s a , d o n io&e lg: { don Ca,s 
c i s i ó n , p o r lo que fué c a l u r o s a m e n t e " a c t o C u e r n c a b e r l ' i a , d o n M a n u a l Gon 
. f e l i c i t ada p o r l a R e a l f a m i l i a y las za-lez d o n Diego ( . a r c i a , E x c m o . se- fio dtí,n M.aria,no T o m ® y ' s e ñ o r a , 
J i ndas . jugadoras . b a r ó n de Pa l r a , x y de P lanes , d o n ^ (;,uil!fM , S i m ,?r,;i v f a i I ) i | ¡ a 
E l resu ibado de los p a r t i d o s fué e. J l i a n 1:1 P ' ' d r a j a . d o n R a m ó n H a - ^ m ^ S a | ) „ b r ¡ . a \ Ci0,-;.„.., d()fia 
S i g a i i e n t é : ro; EscniO'. s e ñ o r d o n S a n t i a g o Alo- R a m o á a di()fia k u m ^ y í u . . 
G u a d a l u p e Pomibo y A n t o n i o L a - r a f e , d'e l o s R í o s , d o ñ a A u r o r a L ó p e z . ^ l ,of¡a \ i a . r o - a r ¡ t a Cn . i i é r r .nz se to-
v í n , g a n a n a V i r g i n i a P a r r a y Ga d o n \ í c e n l e Gutie.ne.z, Exc raa , sono ra Q J ™ gm Gl,.vr,,r¡;0 , 
b r i e l G. Acebo , p o r 6-0, 0-1. v i zcondesa de A y a l a , d o ñ a G m ' l l w m i - !a ¿ y ( j . v K;.r..¡, ^ 
J u a n C a b r e r o , g a n a a M a n u e l O I K S n a L e n a V a H d é s , d o n R a i n ' ' n C a m a ^ ' d d „ "Mi^gud! CfdomV, 
so, p o r 6-1, 4-6, 6-1 ' A r g u e l l é , d o n a M í d J d e Q u i n t a n a . . d:oi l M á r t i r R o m c á n . d q u L v e i a r d o 
S. A. R . l a i n f a n t a d o n a C r i s t i n a y mr Afana , N i e v e s p í e z , d a n R u e n a -
l a d u q u e s a de S a . n t o ñ i a , g a n a n a M a , v e n t u r a F e r n á n d e z Cobo-, E x e m a . se-
r í a Te resa P é r e z y C r u z C a b r e r o , p o i ñ o r a marquesa , de ( iuada i l e rzas , d o n 
6-1, 6-0. L i l i s M a z z a n t i n i , d o n A t i l a n o Casa-
A n t o n i o G ó m e z Acebo , g a n a a A l - d o , E x c a ñ o , s e ñ o r c u i d e de A l p u e n l o . , 
f r edo P i r i s , p o r 6-1, 6-0. do.ii, E n r i q u e C a s t a ñ a z a , d o n T o m á s 
WidMter Méaidéi gaaia a l o s é i l i iéra, J"°!;°' 
p o r W - O . F I E L T R O , G R A N M O D A 
C a h r i e l G o i w z Aceibo, ••ana a j e s ú s x^OLA D O i . Z O N I . — B a i l e n , 2 
C o r c h o , p o r W - O . , 
Tuan Pourbo y A n l ^ i . V ) f. Acebo , p o , ,|.-imlez G 
gainau a V i c e n t e G. Ac-:ho_ y A d o l f o d o i l sanifeiago i . 
M o n t i e l , d o n J u a n 'Conzá.le.z y s e ñ o -
r a , dooi A l e - i a n d r o A y o - o , d o n « C á n d i -
do I / i p e e . d o n T o m á s G o n z á l e z , don. 
A'b"rín M a i - t í n . d o n Lqípé G a r c í a , do-
ñ a J . u l i í i n a M a r t í n y s o b r i n a , d o n A n -
.•lii- ' i- Tfe.ier'ina, de / i Envet.e.rio Diez , 
don, F ranc i s i co R'aimiois, d o n Severiai-
n o S i e r r a , d o n J u a n A z u M a r t í n e z , 
idon M a i , ; a n o E s t é v a n ' z . d o n J u a n 
" " " ^ " " ^ Joipiá S á n c h e z , s e ñ o r i l s o b r i n a : d o n 
jz," d o n B r u n o Cagar- N i c a n o r VaMeor raMlos y s e ñ o r a , d o n 
A g u i r r e p o r 6-4. 5-6. 6-4, d e s p u é s de d ^ ^ ^ l i ^ ^ S ^ S S feaS^S^dS 7 ' Í " " 
u n p a r t i d o e m o c i o n a n t e . ' V i c e n i v G a r c í a B r a v o , fjTm H o n o r i o d o u ^ S i r e a n o D i e z ' 
u ñ a Mencedes V e r a , d o ñ a r , , t 
s e i d a . e t c C o m i t é , no ped ía , l l evarse W.), 12,12; S a i n t P a i t á i s ( ¿ a i i | 
a efecto. H a s p a r r e n , 2,10; C a m b ó , 
n n i m sac r i f i ca a u n a s S o c i e d a d ^ , í1^» 3,18; I r ú n , 4,37; San Jii-in del 
f o n in te reses d e p o r t i v o s m u y respieta- B e b o v i a , ( A d u a n a ) , .4.3ti; H 
h ' - s . pu ¿ r a s dle u n a s J u n t a s d i r e c í ' - TÍa> -^Ol S a n S e b a s t i á n (ténniiinj 
vas i nhn 'b i . l i l ndas y d i m i t i d a s an t e sus ' fdapa) , 5,20. 
a^-.amhle.Ms, no puede, c i e r t a m e n t e , S ó l o t e n d r á n derecho a c-la.si& 
h f b l n r 'die 'a ín:f.rá.Ti,si,<>enciá de los en esta e t a p a y , p o r COIISÍRUÍ^ 
o.". . ••,,„„., c, í le Coanite. •nrbeede er, t o m a r l a s a ' ñ l a en la tercera 
' u m p l i i i n i i e n l o de u n n i a n d a t o que los c o r r e d o r é i s q u e lleguen has 
f u é 'dado p o r los CUibs v del ca r J no 9,33 1,16 la nc>c',,ie-
h? p o r i o r , n n a r i n r . Es m u y pos ib le Te^p-' " t a p a : San Sebastián 
quie dls h a b e r t e n i d o el C o m i t é d i n v ^ i c a - B í J b á ^ 
t ' v o de c.̂ '-i Fode- a •i-'e. lee f acubadoa D o m i n g o , 10 de agosto.—Ssil 
i i in -v tada^: nii-? u n r a s o l u c i o n a r í? p l e i - S a n S e b a s t i á n , a l a s cuatro 
t o 1.a t e n i d o feí! C o m n t é OIK- r.o.ncpsón- fl'ania-
ta a los r i u b s rebeldes a ^ - i ^ i Zara iuz , 4,57; Z u m a y a , 5.20;' 
¿ a e r i f i c a d o , per-son a ' m r n t - ñ o r c- 5,55; O n d á r r o a , 6,15; Leqvmtio,! 
prwh) i ^ . o r i . - , „,..•.- frnq i..-, ro -" és t ' - G u e r u i c a , 7,37; Bcnaeo, 8,12;] 
v e n í a o b l i g a d o a s á c r i O . 
C a s i l d a G. Acebo , g a n a a L u z P o n í - i v 
foroso. i Ion V í c t o r Ma.nne i 
i o , p o r 0-2, 6-2, y a Gabr i i e l a M a u r a , i'MÍV, ^ ' pf,,p, 
p o r 6-4, 0-0. 
A n t o n i o L a v í n , g a n a a Cayo P o n í - g 
% t S l ¡ e c * m m o , g a n a a R o s a Ca- ^ 
b r e r o , p o r W - O . 
P a r t i d o s p a r a hoy a las 
once y m e d i a . 
G u a d a l u p e P o m b o c o n t r a T e r e s a 
a n 1  
nez. 
Ca.lde.n'n, 
i G e o r g i n a 
\ g a p i t o Perail j d o ñ a 
M a i c n l i n a T a m a y o , ' l i o f a D ó n a l o Ca-
. v í a , d o n C.r inanto A g u a r v d o ñ a M a r -
I r o F e r n a n d e z P e r d i g ó n , dona^ Gu,i ffari-t.a S e d a ñ o de F e r n á n d i e z e l u j o . 
m12T¿ir a su,c fPíOw to. n<>r lo fi 
naide SÍ» an̂ ca o esta F-w'-̂ Mr.;, 
Cuando los b/CCboS demue-'-dra o. wre 
sámenle, crue si alamn tra-isi.'- «i:-
On'bn fué ñor nart,f> dw fsip .̂ t,,,, 
E n cuam'o a la ne^'inc.'V-n a n t l r ^ ^ í ^ 
m e n t a r i a "v-* ho intritnivn d-. io<s 
H N T O H I O H b B E R O I 
d o ñ a Rafaela . M a r t í n e z , d o c t o r L u i s 
C a i l a n d n é s . Ex>c¡má. s e ñ o r a coimlesa de 
'Á l ida fe s , d o n S e g u n d o Odiesta,- d o n 
Nanciso M a r : •••.•/.. don F d u a r d o Cam- D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
pQf̂ t pos, so r M a n n e l a G o n z á i l e z Cape l l a , Biígpecilaáiistia {MurtoiB, «oifaraDiediR-*^ 
C u f i ú ' V a l d e s f a u l i c o n t r a C r u z Cn- ^ H á G a y á n g o J , d o n J u a n Sá .n- * s mOfa j jtoa mim^kM. 
YyrerQ ' ebez T e j e r i n a , don Josie p r t i z . d e B u r - Onurailibal «De 10 a 1 y die 8 a -8 . 
Míercecfes C a m i n o c o n t r a C l a r a g"©®, do-n A l f r e d o G i o r g e a y d o n Con- A M O S D E E S C A L A N T E . I O - _ T S S I . ' 
P o m b o de V í c t o r M o y a . ^AAWVVVVVVVVVVVVVVVXOAA/IAMAOAAAAA^A^A^ 
Ga,bri¡eil,a M a u r a c o n t r a V i r g i n i a • B a ñ i s t a s en L a s Oaida®. 
P a r p a . En e¡l -sirntuo-o G r a n H o t e l del B a l -
A las doce v m e d i a : R o s a r i o P o m b o n e a r i o de has. Ca ldas , e s t á n a c l n a l - mu** cít S i l n z de VarasagR, 
c o n t r a M a r í a "Teresa P é r e z . men t e los d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s s i - O B O N T O i L O G O 
A las c u a l , o: F e r n a n d o P a r r a v g u i e n tes: Coaaeioita, de d i e i a ama. 
„ — ~ . - n. ••*»» «3A'M W P A N s T J S m . TVXM». 9-71 
R i E B O i L C ( i i 9 0 . — C O R O N A R D E PLCSRlSES. — TeléforMVS 7-56 Y 7-59. ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D r . B l e n n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I ? 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 <? 5 —Te? 
ÍS-OS—Pwo. fi. RSCTiina a LAaltftd. 
•••••IIHflnBflHKHBMHBrai 
g u í a , 8 ,51; F r é n e l a , 9,20; Algorla,| 
(i . • ; ' ' B i l b a o ( f in de e í a | o ) . 10,31. 
| f ^ i f . ( . n t i v o Z olí'. S ó l o i n n d i r ú n d - r r h o a c h l i 
cu es ta e t apa los correiioresig^ 
g u e n h a s t a l a l , í G de la tardci 
^ . ^ Ülifiro, el g r a n corredor, paH 
n esta c a r r e r a . P a r a verla 
'• d ido a y e r de Sa.ntander, en suffll 
fico ( ( S a l s o n i » , los lueraíanos ! | 
„ . i . • ., i < i ( j a r dinta. ' . a n i'r«.fros •.ectumf 
n o m a m o . m,9 t ^ A ^ ^ ¿ , , , , , , , , , , , y ^ 
p a r a no c u r s a r l o s , r a z ^ — . . . . . . Jo|,a m i , s ( ! ! 1 , , , „ ;miigo y 
^ T ^ - l ' V " ̂  n r o n i s l p KC p r K B L O . l 
A s a m l f e . a na.eionn.l. Pwnhand.o la no- p )Rn , . , , „ . i , , , , - , , , , , Rasero «A^ 
n o n o i a UTiese.nlnda ^ • a &e , n c a r ^ ^ íV C()W.um M 
-.rs on^Unn, v^nin-x CV.f-nso.r.'v en . r e son te p r u e b a en su priimen m 
V T " V ' ' !1 ' " • r : , " "; • ' c m - e c u , n c i a los !ector,es| 
ne _ v PCi. ' .RCO C A N T A B R O k m 
••e n r n u . o s d o e n n r u í o s a efuo nos a m p l i a y compe ten t e i n f o i w | 
r . . . . jmo^- • ](a V i n . l t i ail P a í s Vasco. 
I ( n^.to ,n .M„.,|1O o m o . s r^^ .pp .c . convoy 
d - r ^ ño ¡ n , . : . . d - |v| V i U a e s c n s a F. C. ee i iv - -
m ^ s i d e n t ^ IR S o r - v i . . dos tos j u g a d o r e s del pr imerai 
r m .̂civ(v. r e o . m , . . . ' " ,r.~.r. ren.niCn 'par a el d í a 0. a .'••as «i 
r o m r ' - v •,..=<.-, nn ,!a t a r d e , en 8.1 loca l de 
n iq r , ^ , . ••.•...,! ^ I*J T7 , • > g . g le8 l a r o i n i e n d a no (¡$$ta§ 
•v , ( i , ^ , iñ -n f -1 r . to r, inS t i r n i n g u n o , p o r t r a t a r s e áem 
^..,0 i . r,.-.or.n-wnionth's to auto les i n t e r e s a . — I . í i DirccM 
97 ,}.-.' n . ^ d n ir-.--!, nn r n o - : . . . . » » « * M « W 
-i-^-Saj 
E L N I Ñ O 
S P A Z D I A Z 
s u b i ó a l C i e l o e n e l d í a d e a y e r 
A L O S D l i í Z M E S E S D E E D A D 
Hus desconsolados padres don Jesús Paz (de la casa de 
don Antonio González) y doña Emilia Diaz, herma-
na María Ana; abuelos mat:rnos don José Díaz y 
doña Petra Grierra; tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus a m i s t í i ' s se s i r v a n a s i s t i r a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u u t e n d r á l u g a r h o y , J O E V E ? * ; 
a l a s D O C E , desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de P e r i n é s , 
n ú m e r o 5 ( v i l l a E m i l i a ) a l s i t i o d e c o s t u m b r e : f a v o r 
p o r e l c u a l les q u e d a r á n e t e r n a r a e n t a a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 7 d e a g o s t o d e 1!)24. 
' $ v i & i M ¥ W i W ^ ' " ' - M i t ' T l N . — A l a m e d a P r i m é r a , 20 y 2 2 . - T e l . 481 
D R . 1 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
S A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A d e 11 a 1 y do 4 a 5 
S A N f F S A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
en ipil d í a rio 
?i intaH T-T 
•*ny, ,\„^.,,ív . , 
.-r.,-,:,' ., ¿ic 1c, 
VlOjn̂ OffVi+iO ni) o 
eOiinn^rni ienlo 
27 p i / x i n i o 
N o t a s n e c r o l ó g i c a 
A IOP ditez meses de -edad s 
a l c ie lo ea. m o n í s i m o nfiño ^ I 
D í a z . • . , 
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Se h a r e c i b i d o u n i m i p o r t a n t e ca r -
g a m e n t o de ga l l e ta s u p e r i a r i S s m a , 
que se ofrece eu i n m e j o r a b l e s c o u d i -
c i o n es. 
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L a F a m i l i a R e a l e n S a n í a n c ! e \ 
S u M a j e s t a d e l R e y s a l i ó a y e r , a l a s 
t r e s 
E n l a p l a y a 
Tos ¡ n f a n t i t o s d o ñ a B e a t r i z , d o ñ a 
¿ ¿ t i n a , d o » J u a n y d o n ( i o n z a l o , 
a c o m p a ñ a d o s de sus a y a s , e s t u v i e r o n 
PU l a m a ñ a n a de a y e r , e n la case ta 
Real de l a p r i m e r a p l a y a d e l S a r d i -
' ^Rcg re sa ron a P a l a c i o a l a h o r a de 
costumbre. 
E n los b a l a n d r o s 
Los Reyes, d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c -
tor ia , en c o m p a ñ í a de sus a u g u s t o s 
h i jo s ' e l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n -
fante d o n J a i m e e s t u v i e r o n a y e r m a -
flana paseando e n l o s b a l a n d r o s « H i s -
pa i i ia I I » , « T o n i n o » y « G i r a l d a V » , 
a c o m p a ñ a d o s d e l a l t o p e r s o n a l p a l a -
11 A l m e d i o d í a j i e g r e s a r o n a l a M a g d a -
lena. 
Duran te l a e x c u r s i ó n , so r e g i s t r ó u n 
accidente, a b o r d o d e l y a t e « H i s p a -
nia», p a t r o n e a d o p o r e l R e y , acc iden -
te que, p o r f o r t u n a , no t u v o g r a v e s 
consecuencias. 
A causa de l fue r t e N o r d e s t e y a l 
hacer u n a v i r a d a , u n o de l o s m a r i n e -
ros c a y ó a l m a i . 
E l M o n a r c a v i r ó el b a r c o en r e d o n -
do, y se a r r o j ó u n s a l v a v i d a s a l n á u -
frago, s iendo r o c o g i d o en u n a g a s o l i -
nera efe l a Rea!, casa. 
E l s a l v a v i d a s y l a g o m i d ^ l M o -
narca que c a y ó a i a g u a a l e f e c t u a r 
la m a n i o b r a , f u e r o n r e c o g i d a s p o r l a 
t r i p u l a c i ó n de la g a s o l i n e r a do l a Co-
mandancia do M a r i n a . 
E l R e y a M a d r i d 
C o m o a n u n c i ó E L P U E B L O C A N -
T A B R O , a las t r e s de l a t a r d e de a y e r 
y a c o m p a ñ a d o de s u s e c r e t a r i o p a r l i -
CUlar d o n E m i l i o M a r í a de T o r r e s , 
m a r q u é s do T o r r e s de M e n d o z a , tc-
nápnrtj© coironeil O b n e g ó n . y o t r o s p a -
I t i n o s , s a l i ó p i n a M a d r i d Sn M a j e s -
t a d el R e y . 
E n l a e s c a l i n a t a p r i n c i p a l de P a l a -
c i o f u é desped ido p o r s u a u g u s t a es-
posa y .sus i l u s t r e s h i j o s , y p o r t o d o 
e l a l t o p e r s o n a l de l a R e a l casa. 
E n el c a m p o de T e n n i s 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a e s tuvo en 
/el c a m p o de « T e n n i s » de T a R e a l So-
c i e d a d , v i e n d o j u g a r u n i n t e r e s a u l e 
p a r t i d o a l a i n f a n t i t a d o ñ a B e a t r i z . 
E n el museo G r a n e r o 
E l h e r e d e r o de l T r o n o y su h o r m a -
no el i n f a n t e d o n J a i m e , a c o m p a ñ a -
dos de sus p ro feso res s e ñ o r e s A n t e l o 
y L ó r i g a , e s t u v i e r o n en l a t a r d o de 
a ve r en e l r e a l de l a f e r i a , v i s i t a n d o 
el m u s e o G r a n e r o , d e l que s a l i e r o n 
c o m p l a c i d í s i m o s . 
E l g e n e r a l G a v a l c a n t i 
A las c u a t r o y m e d i a de a y e r l l e g ó 
en a u t o m ó v i l , p roceden t e de S a n Se-
b a s t i á n , el j e fe del c u a r t o m i l i t a r d e l ' 
R e y , s e ñ o r m a r q u é s de C a v a l c a n t i . 
L o s duques de A l b a 
A y e r l l e g a r o n a S a n t a n d e r los e x c é -
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e s do A l b a , 
que p e r m a n e c e r á n en n u e s t r a p o b l a -
c i ó n v a r i o s d í a * . 
Se h o s p e d a r á n en e l r e g i o a l c á z a r 
do l a M a g d a l e n a . 
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C r ó n i c a s l e b a n i e g a s . 
L o q u e v a d e a y e r a h o y . 
Pocas veces t o m a r n o s l a p l u i m a con 
mayor en tu s i a smo y s a t i s f a c c i ó n que 
ahora. Dos a ñ o s hace que v i s i t a m o s 
osla r e g i ó n , que p o r ser la i i ,uestra 
\evoica siemipre r e c u e r d o s t i e r n o s y 
^ í ) s - i r n p u J s a a d e d i c a r l a u n a s c r ó n i -
cas oirsalzaindo sus vtirtuides y i n s t i -
gando s,uá viteios. E n estas m i s m a s 
coáuimjnas se p u b l i c a r o n aque l l a s c r ó -
nicas eii ; .que, s in , v a c i l a c i o n e s n i m i -
r á m i e n t b s , a c u s a m o s a c a ñ i q u e s y po-
l i i ioi is dtíl .abandono \l.o,rigomzoí?n en 
que so t e n í a a estos pmo'blios, donde 
toda riqueza b a b í a s ido u s u r p a d a y 
toda r e f o r m a p r o g r e s i v a estaba o l v i -
dada. 
;("aán d i s t i n t a se nos. p r e s e n t a h o y 
« * a r e g i ó n ! A ú n no hace v e i n l i c u a -
1ro horas que l l e g a m o s a os la a ldea , 
•enclavada eni las e s t r i b a c i ó n o . 9 de 
P e ñ a Sagra , c o r o n a n d o el v a l l e de 
Valide r i o d ies, y en n u e s t r o c a m i n o 
pudinms ver patentes muioistras de que 
jps tieniipos c a m b i a r o : ! . K n todos es-
1n-- pueblos se t r a b a j a s in descanso 
S e r v i c i o a , d o m i c i l i o 
BBPllMTO: MENDEZ 1 Í Ú O . nÚMERO 10 
« i la c a n s í i n o c i ó n de esencias. A l g u -
• m s , levantada:- hace poicos a ñ o s , con 
arrecio a los p lanos y c á n o n e s que 
caraotei izaba a l a v i e j a p o l í t i c a , dc-
, Jileada a l a « c a z a de v o t o s » , j e s t á n 
mí eji e/1 suelo, y loa pueb los en m a -
M trabajan, de la m a ñ a n a a la noche 
P unos en . p r e p a r a r ma ten i a l e s , los 
m m eiri i t ran-^portari los, y los m á l s 
'Coanip . t - i , . „ l i evan ta r tejnjpílos fci 
ia cudtura, que nnieslriMi a p r o p i o s y 
pMratflois l a a p a r i c i ó n do. u n a n u e v a 
era- A q u í q n i s i ó r a m o s v e r a nues í -
tras au to r idades p r o v i n c i a l e s , donde 
m)or que el b u l l i c i o de las c i u d a d e s 
y en los di.scu.rsos p r o t o c o l a r i o s , po-
oian ap rec i a r l a v i t a l i d a d de nues -
pueblo y el b i e n que a l a P a t r i a 
jucieron quienes con v i g o r e x t i r p a r o n , 
posto del caiciquiismo, q u e aihoga-
1)11 a l a n a c i ó n . 
:*U&. pueblos se u r b a n i z a n , l i m i p i a n -
^ s u s calles, cems t ruyendo fuentes , 
A . T o m é O r t l z 
M E D I C O 
«onsu l ta de enfermedades de n l t o f 
y p u l m ó n , 
« a y o e X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
Afo. " o r a s de once a u n a . 
^ r a z a n a s , 12. l A - T e l é f o n o , 10-56. 
. t l a z a n d o c a m i n o s , Greanido escinda* 
y t o d o s in m á s r ecur s is que los q u e 
su ent u s i a s m o puedie a l l ega i1. L a s 
c a m p a n a s , de es tas a ldeas , que a l g u -
na, vez t a ñ e r o n p a r a que. eO Conce jo 
se r e u m i e r a a roeibi . r aü pd^iñeo que 
h a b í a de e x p l o ' a r La b u e n a ' fe de os-
l a s genteis con p r o m e s a 1 » v a n a s , que 
i i i c i i n i p l i d a s q n e d a u m , l a ñ e n b o y de 
nuevo , apenas l a l uz del d í a se v i s -
l u m b r a en l a c r e s t e r í a de sus m o n -
t a ñ a s , y es su t a ñ e r u n a p r o m e s a efi-
caz y u n a eeperainza a l e n t a d o r a : , 
a n u n c i a n l a h o r a del ' t r a i b a j o colec-
t i v o , de.sinteies-ado y p a t r i ó t i c o . D i g -
n a de todo e n c o m i n pa l a obra, deil de-
l egado dell p a r t i d o , que h a s a b i d o 
i n f u n d i r a estas gentes un. e i i t u s i d s -
n io t a l p e r c u a n t o s igni i f ica I r g i e n e , 
c u l t u i a y p rogreso E l s a l n á l a m b i é n 
p e d i r a i ' G o b i e r n o l a a y u d a necesa r i a 
- n a qno t a n t a esperanza sea, en d í a 
ce rcano , urna r e a l i d a d . 
Y a e s t a r á en su p o d e r u n a s o l i c i -
Ituld <b' b's pueb los dcJ v a l l o , p a r a 
q.ue el G o b i e r n o acue rde l a c o n s t r u c -
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Malino F s í o á i i í i FonlsíSa 
A B O C A D O 
Qo(ñi»isLt3 * e diiei a * o i -
. r _ j g T r í p a g i 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de l a piel y- secretas». 
C o n s u l t a de H a 1 y de 4 a 6. 
M I E N D E Z N U N E Z . 7. S E G U N D O 
D r . s o l í s G a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de l a b lenorra-
g i a y s u s compl icac iones . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 y m e d i a . 
S A N J O S E . U . H O T E L 
M E D I C O 
E s p e c S a l í s t a en enfermedades de nl í í ia i 
Consu l t a , de once a u n a . 
A T A R A Z A N A S . 1 0 . — T E L i E F O N O . 8-81 
tnr.uv jdel c a i n r n o Cuya p a r a n / a c i ó n 
acirsamos. hace va dos a ñ o s . E l eu-
toi i i fos p b M t í c o de l d i s t r i t o supo .ha-
c e r n o s a c u s a c i ó n i-.s. ve l adas , donde 
m á s d a ñ o c r e y ó p o d r í a h a c e a p i p » ; s i n 
Idetienense a h a c e r exaim'^n de c o n -
•crencia, p a r a j u s t i p r e c i a r ía . r a z ó n 
que nos á s i i s t í a y s in c o i n n r e n d e r que 
e n n u e s t r a p e q u e ñ o z t e n í a m o s e l v a -
l o r c í v i c o necesa r io para , sos tener l a 
v e r d a d y a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de nue.sliros actos. 
A solas , e¡n. su o s t i a c i s m o , h a b r á 
h a l l a d o el cas t igo que su a c t u a c i ó n 
mjereco. 
N o d u d a m o s d e que el d i g n o y p u n -
d o n o r o s o gene ra l i g o b e r n a d o r p r e s t a -
r á todo su a p o y o y sai i n f l u e n c i a a 
l a jus t í s l i i ina p e t i c i ó n de estos p u e b l o s 
y el G o b i e r n o de l a n a c i ó n a p r o b a r á 
e n p l a z i r brevie l a c t . ' l i i t i r inac ión de 
e s t í i o b r a , p a r a c u y a r e a l i z a c i ó n l o s 
p u e b l o s e s t á n d i spues tos a p i e s t a r t o -
da l a a y u d a de que sean capaces. 
T E O F A S T R G 
j e m i D m m m m 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de tos T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O . N U M . 9 . - . 3 A " T r r Á N D E R 
L a P r e n s a d e M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
u E I S o i » 
M A D R I D , 6.—«cEl S o l » c o m e n t a h o y 
l a d e c l a r a c i ó n de H e r r i o t en l a c o n -
f e r e n c i a de L o n d r e s en e l s e n t i d o de 
a v e r i g u a r l a c a p a c i d a d de p a g o de 
A l e m a n i a y d i c e : 
« D e este m o d o F r a n c i a r e n u n c i a a l 
de recho de p r o c e d e r a r l i i t r a r i a m e n t e 
( " o t r a A l e m a n i a ; pe ro no a l de p r o -
ceder c u a n d o t o n g a r a z ó n , para, e l lo , 
s e g ú n e l d í c t a m e . , ae u n T r i b u n a l a r -
b i t r a l . 
H a y dos m a n e r a s de a r r e g l a r l a s 
d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s e n t r o l o s p u e b l o s 
e l c a ñ ó n y el a r b i t r a j e . 
H o p r e f e r i d o el a r b b r a j e , h a d i c h o 
H e r r i o t . , 
C l a r o e s t á que no se h a a r r e g l a d o 
p o r e l lo l a c u e s t i ó n de l a s r e p a r a c i o -
nes. 
E l h e c h o m i s m o de q u e l o que se h a 
' ' • l a d o v e n t i l a n d o es lo que h a do de-
c i d i r s e en el a s u n t o de p a g o s p o r p a r -
t e de A l e m a n i a d e m u e s t r a que l o que 
se p r e v é es l a f a l t a de a f i r m a c i ó n . 
V a h e m o s expues to l a o p i n i ó n de 
que en m u c h o s C í r c u l o s f i n a n c i e r o s 
d e l m u n d o so j u z g a m u y d u d o s o que 
A l e m a n i a í pueda l l e g a r a p a g a r 125 m i -
l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , en . o r o , a l 
a ñ o , p o r u n n ú m e r o i n d e í i n u i o de 
a n u a l i d a d e s . 
«El L i b e r a l » 
D e s p u é s de a n u n c i a r que m a ñ a n a , 
a l a l l egada de Su M a j i s i a d e l . R e y , 
se c e l e b r a r ? Consejo ba jo la p r e s i d a n 
u a de l m i s m o , diice «E) L i b e r a l » . 
« A n t e s c o n f e r e n c i a r á e l M o n a r c a 
c o n el g e n e r a l P r i m o de R i v e r a s o b r e 
l o s d i f e r e n t e s a s u n t o s d e - a c t u a l i d a d , 
y p r i n c i p a l m e n t e ace rca d e l p r o b l e m a 
d e M a r r u e c o s en r e l a c i ó n c o n e l p r o -
y e c t a d o p l a n que el p r e s i d e n t e de l D i -
r e c t o r i o ' h a p r o c l a m a d o c o m o s o l u c i ó n 
a este t r a s c e n d e n i t a l a s u n t o . 
L a g r a n i m p o r t a n c i a q u e t i e n e p a r a 
e l p a í s e l c o m i e n z o de e s t a r e s o l u c i ó n 
a n u n c i a d a r e p e t i a a s veces p o r eT m a r -
q u é s de E s t e l l a y r a t i f i c a d a p o r él m i s -
i n o d e s p u é s de s u v i a j e a M a r r u e c o s , 
j u s t i f i c a n e l i n t e r é s y l a e x p e c t a c i ó n 
c o n que se e spe ra c o n o c e r e l r e s o l ta-
l lo ; d e l . .Consejo q u e h a de c e l e b r a r s e 
m a ñ a n a en P a l a c i o . 
« E l i m p a r c i a l » 
« E l I m p a r c i a l » c o n t i n ú a h o y o c u -
p á n d o s e de p r o b l e m a s a g r í c o l a s y d e 
o b r a s p ú b l i c a s . 
D e d i c a s u a r t í c u l o de f o n d o a u n o 
de esos t e m a s y d i c e : 
« H e m o s p o d i d o i n v e r t i r en encauza -
m i e n t o do p a n t a n o s y c a n a l e s 3.000 ó 
4.000 m i l l o n e s de pesetas que h u b i e -
r a n s i d o p r o d u c t i v a s solo c o n e v i t a r 
l a s e q u í a , o c o n m e n g u a r sus es t ragos . 
Con l a r e p o b l a c i ó n do los m o n t e s y 
c o n l a c r e a c i ó n de bosques d o n d e 
q u i e r a que l a t i e r r a , n o t i e n e o t r a a p l i -
c a c i ó n m á s ú t i l , a c o n t e c e r í a lo m i s m o : 
s e r í a u n a c o l o c a c i ó n de d i n e r o y de 
t r a b a j o m u y p r o d u c t i v a . 
T;erni)Uia d i c i e n d o que n o so debe 
d e i a r pacar esta o c a s i ó n t a n p r o p i c i a 
p o r l a s f a c i l i d a d e s c o n que p u e d e n 
p r o c e d e r los g o b e r n a n t e s p a r a i n i c i a r 
u n a a c c i ó n m u y i n t e n s a c o n t r a l a se-
q u í a . 
I n f o r m a c i o n e s d e v í a e s t r e c h a . 
E l s e ñ c i A t e n e d o r o r e g r e s a d e l a 
p l a y a e m o c i o n a d o . 
E ¡ v. r a n e a n t e de v í a e s t r echa s e ñ o r d j r o t a r á p i c o y d e p u r a t i v o q u e es-mfe--
A i e n e d o r o , c o m p a d r e del de l i c io so nes te r . 
p e r s o n a j e de F e m a n d o M o r a , n o s en- — N a t u r a i l m e n t e . -
c o n t r ó a y e r en l a caille: — t ^ l o que es l o m i s m o ; q u e n o h a y 
— ¡ A m i a , m i s e ñ o , a m a d r e ! ¡Ot i io n e c e s l d á z de mieterse e n eil a g u a , sa-
con ¡ c i d o ! ¡ O y e , t u , Aciisctla, si es tór, í o v o i l c a r s e en e l sue lo y v o l v e r s e 
aq.uéíl q u e v e í a m o s , p a s a r de c i n c o a a mieiter b e r r e n d o en a renoso p a q u e 
s ie te p o r l a cae las M a l d o n a d a s ! el cuenpo a g r a d e z c a l o dell ¡ n é g i i p e n 
— ¡ A y , p u e s es v e r d a z ! b i d r á u l l i c o . 
K | s e ñ o r A t e n e d e r o , l a . s e ñ a A c i s c l a — i E n eso e i s t á c o n f o r m e h a s t a e l 
y l o s c h a v a Jes se v in l i e ron sob ie nos- P l e n o do l a C o n f e r e n c i a i n t e r a l i a d a . : 
ateos con m á s f r u i c i ó n que s i f u é r a - — B u e n o , p u e s en. lo que n o puede 
mos u n a pae l l a . . e s t a r c o n f o r m e n i e l ga to d e casa , es 
—.Usi^ez nos va a p e r d o n a r , si no en ]o de que, sob í r e el1 rev iue lquen y 
le h a c e m o s oz je to do l a e fus iv idez el reolea je , se t o m e como c o s a m a t u -
que- é s t a y yo. tenemos, r e s e r v a d a p a r a l y ha s t a de f á bemoHj, q u e es u n 
l o s m o m e n t o s de l a ve rdaz , p e r o ve- b u e n t o n o , e l q u e l o s m á s apues tos 
n i m o s . . .moeionaos . y d i s t i n g u i d o s b a ñ i s t a s se sUenten en 
— ¡ H o m b r e ! t r a j e de b a ñ o , r e l u c i e n t e s c o m o focas 
— S í , s e ñ o r . V e n i m o s de la p l a v a . >' 00,1 m ] d e s c a r o de v í a ameba, a l 
— Y , c l a r o , l a a n i m a e i ó n . , e] c o l o r í - ;lado /d(v v i r t u o s a s s i q u e a l t igUntos 
do, l a - o las .en su cons t an t e i r y ve- s e ñ o r i t a s , a l a s q u o v a n a c o n s e g u i r 
n i r . . . n i l b o r i z a r eOi d í a mfenos pensado . . . 
— D e s c o n t a d o lo p i n t o r e s c o y eSipn- - ' ^ o , b o m b r e , s e ñ o r A t e n e d o r o ! 
rno -o d e l f a c s í n n l , que nos h a gus- ¡™™0 ^ C/na^ qU0' ™ 86 h a ¡ M 
i a o . debo colocarl le a ustez l a n o t a m a d o n s } e d a E u r o p a ! Eso q u e usted ' 
o l i c iosa de q u e no es po r « á b i » . Nnes- W ' cnenl-a n o t i e n e l a amenor inupor-
t r a e m o c i ó n , y n o d i g o r u b o r p o r q u e ita^c''a- + , . 
m i m b i c , que u n h o m b r e de c i n - - S 1 ' ^ }& d , « 0 a ^ ^ 1W(>' 
c u e n t a y d o s abraltes se EuDoritee eomo n"7-cn qu0 l a co?a esita de m o d a ^ 9 ^ 
u n a d o n c e i l a de siete d u r o s , con o b l i - ^ u ^ ' <iw soa P a r i s i - é n y t o d o ^ Per<> 
gaei r .n de l l e v a r co f i a y s aca r a l pe- a f í a d o ^ S1 lado de m i c th i ca^ l a 
n o . naco de las é s t e e n a s , unas m i a j a s m a ^ r ' >ra ^ ^ ™ e u n a s m i a j a s 
P a l h á . que 'hemos p . c - n H a ,. ¡Mi m á - v ^ ' ^ e c b a la a n a t o m í a , se l e s i e n t a 
dre , si pasa esto m M a d r i z ! « ' Tndo Ul1 ^ i O T m . t raJe ^ ^ l 1 0 ' 
i . + x • a d o p t a n d o esas posi í f t i ras que .Iroy he-
- . S e p a m o s d e q u e so t r a t a . . . n J ^ [vv m fa 1 ]ava m 
- . P u e s p a s a pasa , que no d e b í a rí a i w k ¿ ^ ha,R.0 
p a s a r , p e r i t o p d o í t o i a n p e ^ e z t o de • )n ¡]¡]m,,mh.0 J ^ f 1m 
qno p o r este c a m i n o oso do. l a m o r a - . y; 
l i z a e i ó n de las c o s t u m b r e s h a b r á , q n o ^ ^ 
„lo p a e l i n v i e r n o , como l a s b u - ^ a u 
^Tlo -o f í a n u r a - Á ,a estpaTiola. s í , s e ñ o r , 
, ' ' i • i " .. ü £áá¿ - i q u e r i e n d o l a s cosas c o m o D i o ^ 
— F i l c s o n a . . . . de l a n a , si ustez quilo- , n 
i •.. p o i o m á s v e r d a z que l a f a l l a de ' . , i * . n . .. 
. ' ^ ^ — ¡ v a v a . v a y a , con e l s e ñ o r A t e n e -
^ ' \ , , , , , . , . . d o r o ! ¿ H a e o i u n v e r m o n t i h ? 
- M o esta., u - ó d i n t r i g a n d o rnals _ , r i l o . v ( l{ro ^ p e r a l 
que ]o de las n i ñ a s dosa.parecidas . icnnsfe ano . 
— A serv . idor y a la p a c i e n t a nos - ^ e - M e m o s eO t i e m p o h a b l a n d o de 
parece que u n p o q u i t o do v e r g n e n z a m a s u n t o . ¡ E s E u r o p a , E u r o p a , a m i -
¿ t o r e r a pa t o m a r , e l b a ñ o n o s e r i a ^ o , tqno so i m p o n e ! 
tóíbice, u coano se d i g a , p a q u e el „ . ' „ . .„ ,* 
c h a p u z ó n fuera lo )io h i g i é n i c o , bi-» " R O Q U E " F O R " * 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X O ^ ^ V V ^ ^ 
M i e n t r a s f u m o u n c ' g a r r o . ñ que se í ¡f ue g a b a r d i n a o 
albiijgp ruso , b u f a n d a s sedosas o m a n -
g u i tos ate re iope lados . 
¡ H a y q u o d a r ' e n v i d i a , " q u é c á -
r a m b a ! 
L o p r i n c i p a l e s 
V p o r d a r e n v i d i a , h a y , « t í o s » q u e 
son capace r de s a c a r u n p a r a g u a s da 
T e l e g r a m a s b reves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Ü.J^tl peSGÍas ei\ d í a s e n q u e e l s o i 
l i a l l : " 1 611 l a ^ 0 U} $ p r i i p a ü es p r S m i r . 
Y d i g o , a veces, p o r q u e , como es ^*AA/M/,(,AA«1.«»f.NT0N 10 D E L L A N 0 S 
n a t u r a l , IH^ s i . m p r e puede a p l í c a m e t ' w v v v w ^ ^ 
lo que h e d e decin- a t o d o s l o s vera^ 
ncan te s . 
S i n e m b a r g o , a q u e l l o a que he de 
r e fo i i r m e , bie.n puede a b a r c a r a u n 
g r a n múicleo v e r a n i e g o . 
S a b i d o es que eso de v e r a n e a r cons-
t i t u y o , cin l a m a y e r í a ide l o s casos, B'LJ* . 
I;l 1  \r\nnin P ZadaS" 
Y a creo q u e l o he b o c h o . resa l ta r en i , . ^ b-—'Sc h a n a p l a z a d o h a s -
c r ó n i c a s a n t e r i o r e s . , 1,1 o ton í> l a s fiestas que h a n de ce-
N o obs t an t e , ex i s t en t a n t í s i m a s f a - ^ b r a r s c en h o n o r de San F r a n c i s c o 
oetas, b a y t a n t o s s í n t o m a s d i g n o s de ído D ^ ^ a , y l a a d j u l d i i c a c í ó n de l o s 
l a ' m á s f e r v o r o s a a t e n c i ó n , que , P ' e m i o s de L i t e r a t u r a , co r r e s ipon-
c i e r t a m e n t e , los t e m a s a u n enfocados d i e n t e s a] cumso die 1924. 
h í a e i a u n a .misma l ina - lbb id pueden Acc identes en u n muelle 
s e g u i r (' ' d i t o s d e r r o t e r o s . V I C O , 6 .—En l a s o b r a s de a m n l i - i -
j E l v e r á n . . r , ; a ñ a m u l t i t u d de i l u - c i ó n d e l m u e l l e d e l C o m e r c i o en I-.Q 
Piones, y u n a de e l l a s cons is te en l u - que t r a b a j a n u n o s 25 o b r e r o s ' s e c a v A 
I c a s i , e n c i n o a t r e v o r i a a « „ . d S ^ q u e p ^ i e 0 
m ^ p X ^ \ T J z r » M * m í L s u , t a r o n ™ ™ m 
v e r a n e a n t e s a l s a l i r de l o s M a d r i l e s . ^ ^ ' ^ 
Por eso m cae exbrafiia ¡ c ó m o h a V ^ ™ * ™ * ™ * ™ ^ 
xM i ni qne i , - p i é n d i - U n a G u í a d e S a n t a n H p p 
dos y en aodhes eniaaqiitaidoras b u va **** w w i i i a i i u c i 
« t ío»> que en l a p l a z a dell p u e b l o ve- „ 
r a n i e g o o en l a p l a y a se « a g a r r e n » - ^ ^ n o s recubido u n o s e j empla re s , , 
e l « r u s o » o ' l a g a b a r d i n a , los g u a n t e s p r i m o r o s a m e n t e e d i t a d o s en los t a l l e -
y e l i m p e m i e a b l e e n t a l l a d o . res t i p o g r á f i c s ,1. M a r t í n e z , de M ¿ 
Y p o r e á o t a m b ^ é m . se v e n n i ñ a s ^ r . ] ^ L l í o ^ ' m 
c u r s i s q u e « a r r e a n » con l a p i e l , a u n Tima.1,|p ('IU,,<1 de S a n t a n d e r que con1 
a t r u e q u e de ^ h i c i h a r r a r s e de cadtor, ^ { m ^ d'eI- x Congreso N a c i o n a l de* 
se Wa de c e l e b r a r e n 
c o m p u e s t o d o n E l i a s O c 
p 'Joy- . , t i z de l a T o r 
p i t o s . ' ' ^ F f l É l 80 tT'a,ta ^ u n t r a b a j o úfciiT y com* 
Q u i z á s , p o r eso, be ..) i V e c u é n t e - Vicio, d o c u m e n t a d o y e s c r u p u l o s o -
miente e n d í a s N - , d a d , . - a m e n t é c a l u - qu.'- d e n o t a l a m a n o de u n a m a n t e * « 
M í o P e r e d a E l o r d x i v s . i ^ ' ^ t t \ r n - - y - * 
s a g a b a r d i n a . . t e r a t o de so;' 'da p r e p a r a c i ó n . 
Y es que , l o esencia] , l o v e r d a d e r a - N n e s i t r a cniboralnietna m á s c o r d i a l 75 
m e n t e p r e c i s o , es d e m o s t r a r a l o s I n - s i n c e r a . 
—. 1 .^.^ x.utiuv CCIUVII, 
o h a c e n « o p o s i c i o n e s » a u n a pudano- A r q u i t e r t o s , que SÍ 
n í a en l o s dfm tHn*, < ( e n e £ i s q u e t á n - n u e s t r a , h a o i 
' d T , , 1,n ' 0'so- • . á r e . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
J U E V E S . 7 D E A G O S T O 
L a c o m e d i a e n t r es a c t o s , 
t j TV A IV /W" "W T W 
fl las cinco y media 
L a 
^  V I L J J 1 3 R O I T P / V 
fl las diez y media. 
ewnedia en c u a t r o actos , A 
C O L L A R O E E S T T R E L L A S 
D E E.T. H f f N W E N T E 
Director de l a G o t a de L e c h e . 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d M 
de l a i n f a n c i a -
C o n s u l t o r i o de n i ñ o s de pecho . 
«•iría-*»». 7 (tía 11 P H . — • f t l á f O n n fl^jj. 
A/VVVVVVVVVVVVVVVA/VV^VVA.'VV'V/VAA ' w a a ' W W W W W W ' 
3UbIflN G H h d ^ d í e ^ pesetas. 
H e c h u r a s 7 f o r r o s , d e s d e 50 p e s e t a s . 
R U A M E N O R , N Ú M . 3, 2 ° J D l ! Í R E C | I | 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Xslojea da todas olastt y f o rmas n w » , 
plata , . p laau* y mivucil. 
G R A N C I R C O F E U C O 
I N S T A L A D O E N L A F E R I A 
Í Í L f i l f l i I I E I I S f l I G m u - I H H O T I l í l í J l 
D O S S E L E C T A S F U N C I O N E S , D O S 
.1 m i i s í i i i n w w f i R D í i ••• i i i o i i L v j r a i u i u i j f l i ' w 
AVIO X I . — P A f e t f N A \ P C I E B t - O C Á N T A B R O 7 D E A G O S T O D E 1934 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C l 
DE TORRELAVEGA <Sl.em.oj.tus, con M s t e . c i a i m í s i U i d a úmMo do tos sen. 1 ato uestes, en m o d M f é ^ t 0 | . k ) ^ n J l m m s s l t i ó s , .para qno P' ^ ^ ^ (!on,:J tas a v a h a n , q n . r i o u ü u . h a c e r v e r a i -del m a y o r W a a f c ñ o . 1 P u e d a " » ^ u d l ü f « f . ^ ^ j n ' ' ^ V ' " ^ 
, m el A v . n . t a n . i . n l o L a r o m e r í a de « L a R u e d a » . ^ 3 5 . . p a r a , s u ^ . r a. L a V . ^ n a , que p a ^ n m ^ e » p r ^ i s a ^ _ a h i a a ^ | 
„ l . ... ^ " f ^ ; 0 f f f ; S . ^ u n ^ m S a í k , ^ d e f s i n d t a a í o C o n i u u ^ a d ^ ^ ^ W í a ^ W ' h a ce- d n d u d a k l e i ^ n t c s w á l a mas come.,- qu€ 
P r o n t o se r i u u i ^ u r a i a ed nuevo cate ¿ , w . „„+„,..,íi^ ti,;,r-,.,„„o+„t. ni^ww,^^ .tó , . ,„, ,„, . ; , . , , io „i •.. RUAH.?»» m d a . r a 1 
airadlo áimiiigo d o n IQzeqai© 
i í n s t a l a d ' o s u l w r b l a . n o i i t e en lia • P l a z a 
0 os t i . ' l ia t i . ' ser 
iinia-c.iS'E) ur 'o wx ' 
fetctiv.anii i i l e queda 
a i m a s , pueda -Uici tm. '1"! 
acani te ic i - .greso '.m el Cueripo (te. \m%]¿ 
••.(•• d í a la a| conit.Tíaf.io, su luifizo quethi' ¡Vi 
AÍÍrienda' v GfUleí no e s t a í i d o disiDUestos ilohvad'o la, r m n o i v a de « L a R i n dia», 
(aSnoiriti). /nro'p.edakl de ' nnes t ro esT.i- *> J • • 1 • 1 „ „ ,• • . - . , ,^r, nn-̂ r-ne • ( 
» " " -. « • 1 1 ¡ii a uasa i ' poi s i t u a c u m taai p000• d i g n a en. eii p r ó x i m o p u e b l o de n a r r o s . 
c o m o 'la. do h"up-iw,stii'.-« m a n d a t a r i o . ? A la cj.-ás'i.ca n o g u e r a ,y Vteroenia tunen v c . v o r AP m i T r H r t ' ^ " 9 1 
1 • • „ s. „ „ J¿-,\.r.n.\ J . , i,vc «iin. Bi.P'ici'r.iii.ac.ii-Mi en o om. r u 1 a ia.i se uioso y s e n » , v u au 'in a i mía (•.A. *\.'¡ 
M a y o r . dc l\ad"e' ^ f l 6 ^ 0 ( ' m ' ' f ; 1 ^ í i ' " ' v , " 1!' T ^ r d ' la S Z a >ropara . c .vmun c a r é cb,anto ..¡ . . n a . pitad ¿ 3 Red.u.cden.es de M a ^ f 
¿ a t ó m o s tóe .la. .M.aa .gnmVi^n so ^ l a i o n o . deseos, su n . n t m u m a d on, h us . o nns y ^ ' ^ • ' j ! ! , ' - T . B . O . ra, que M a n u e l . Saiw.ho/ no S | 
torácou tnda sn tamnkl .ad V sera in- el A y u i d a i n u . . o s.r.a cansa po r . . , - vo a , . g > e I a . ; a. '• • ^ ^ ^ • -n / .o dororhn. . 1 ^ 
Jvitada ta Pnensa de S a n t a n d e r y - m m ^ W m * ^ f t ^ - Z w e r T t ^ o y v ' l D E C O L I N O R E S ^ j a ,a?g0s> J 
o t r a s persona-! .dades . . i'u a i camipo e s p u o i t í ) , po. . . perso r ' ' c i l , i n . - t ! ( . . , ans iamos , todas de l a v i r t u o s á j 
S e s i ó n m u n i c i p a l , ñ a s m a s oapae i t adas qm-nan a c e p t a r g a m p o , . a m e n t a r o n ta . n p.ii.í a. ra . . doara GoniQepciión Cor i a , ! de l í t l 
• H o y c e l e b r a r á l a Con.isiún p o i m a - " I s á c r i f l o i o que o l i o , se i m p u s i e . a u . m - n a . que este a n o ha !• Une:. ol « r e - U n a p e t a m a m e n s a era- in:iia v.ez . . ¿ S 
V , c V / . ••1, . f i o m p í i t a r - i o s c o r d » do - l o n t ó r o s , destacarado n u n u - l-.n la oa^-a di 1 v e n un de o d a . v i l l a , . . , t̂  cint. . . , ^ tí 
^ , , v « t i r ™ . . , , . : ^ j a ^ | * i * r . i = — « | f « S i l 
caí u u o s t r a p r ó x i m a . 
E c o s de so i iedad- E s - v e . d a d que desde q . f o r m é 
D e regreiso sae. su t e m i p u r a d a ve ra - ' e l a e t u á J A y u n t a m i e n t o c i e i t o s o-le-
ca m p a -
mo'5.t.rar a 
u á s . que ta á o \r 'U I , 
t t aa to Á g r i - C!' t ' ! ,1 - , i 
P a ú l , ' Sur t á i i u i o 
M a d r i d 
.ki iega se . e n c ü e n t r ^ de m u e v o e u l r o nuontas no o e s a r o í i . 
í i o s o t r o B , eij conce ja l do. 0M0 A y u n t a - ñ a /c'n o i a d r a . q i - o r i o i a i 
«n i i en to d o n A l v a r o S a ñ u d o y fa- este coano que no ha. ía 
müia. que se o r d e n a b a on el Si 
4 —Haice m í o s d í a s , ta esposa de coila. K s t o es u n a i r l farae & 
¡riiueétro ' a m i g o d o n Ezeq u io l C a b r i l l o , j a í i z a d a y p í ' o p a d ' á d a p o r gen 
y a couisecueincia de una . c a í d a en el nob les , p o r genios en c u y a s 
i n t i e r i o r de su casa, se d i s l o c ó el- b r a - mientes n o puenie caber que Í< 
zo i z q u i e r d o , e n e o n l r á n d o a e on la ac- t u a l i d a d de la n i n a sacia;!' q u 
tu ia l id l ad a lgo mojora ie la de d i c h o per- se rdan los S i u d i c a l o s Civ,tó!iícós A g r á - 'U:!;^,ií' ' i ^ , / . ' ' ( • . ' ' ' . y ' p i ' , ' P a r e l l a d ! 
KM-nc&. • r.ios e s t á m u y p a r e n c i m a (te tóela . ^ V . . ^ ' . ' 1 . . . ¡ ^ . . j 
—.Sigue O'U.fevnna la esposa de n ú e s - a c t u a c i ó n poMitloa; eé deci r , bri e s á s zt' ac|,r!"(,iM.:i a i ocimte.i-1 
t r o a m i g o dooi C é s a r H i d a l g a . nna i tes , b u é a í a u a s de ' l u d o sen t i - m - ^ ve(,iueia.oi.v que 1̂ n 
MarSSia sent ida , paddma no-asa ¡ e r a . . 
l ; a i i h i s t t a d a s u p e r t a r a de] (".nlogio En la pa t a deréc i l ia t iene u n . a n i l l o 
de la.-- H e i m a n i l a s do San V i c e n t e do de aihi imii i i io, con i a s s i g u j e i d e s i n 
dejs. 
E L C O R R E S P O N S A I 
5' agos to 1924. -
¥ •¥• 
vte los muifinof 
DESDE F0LACI0NE8 
L a p r i m e r a vez que un 
to r u e d a por uno de nM 
i r o s p u e ^ o s . 
E n e l d í a de . hoy hemos sido aj 
Grandies fiestas en honor do m i é u to , s í cabe ¡ p e n s a r que l o s S i n d l -
• • ' a V i r g e n de í a A s u n c i ó n . ca los A g r í ; .-'-'as os t ám - m u y &9¡parado& 
DaniO'S a ' . c m i o e e r el p r o g r a m a do de i j , a c c i ó n p o l í t i c a , que rio es. en 
fiestas que tonelirá l u g a r los d í a s 14, epa donde t i e n e n pues tas sos e s p é -
16, 17, 18 y 19. ramza©, y jMerios on a q u e l l a , p o l í t i c a 
D í a 14.—A las do.ee .de l a m a ñ a n a , .de r rocada , que envi i lec ía , los pueblos , 
vollbeo de campana.s- y .d i spa ro de , s ¡ iCjS S i n d i c a t o s h n b i o r a n puesto su 
b o m h a s v • iian 1 d( 'nicuenitia.n en perfeelo estado 
•'jacio. 
L o s Coiraik . 'S, 5 agos to 1924. 
• 1 j t atiene mineen la p o l í t i c a , ¿ c u a n t o s anos . . » ' . o í d o se ( 
m . e n z o de l a s fiestas y^ v i s tosos g l o - h a r . í u q i l c $ e a ^ i q i i i s a n ó h a b í a des- * • de s a l u d . 
de p a p e l se e l e v a r a . , p o r e] es- ^ p a i e c i d o : de l i i ipa D E G O R V E R A D E T O R A N Z O M i m a s o . . , d i a l e n b ó r a b u e n a . 
« r ^ S S n t o ^ l ^ l l S í S S ü n T T a l o m a m e n s a j e r a . l-m la p a r r o q u i a de San J u a n B a u - ' J ^ " ^ ^ 
s # i e d u r a n t e Sargos T M i i n n o d i a l o p u e b l o do B o n l e ñ a a se celebre) el a c t o de i i m p o u e r ^ |:o ( ^ Ci| dí ,a de h ' ¿ 
c o n el n o m - . , - ^ • , .a 
-> e l pequemo/, pe ro entusiasta má a na na. de ., K,\\ , . I , • • r,'.im 
m a p r o c e s i ó n , p r e s i d i d a p o í las a n t a ^ 
r id lades y a e o n i j p a ñ a d i a de la B a n d a a j 
¿1—-I í.'ó'i 5, y en, la i zqu ie ' ' -
dori táe d o - e m p e ñ a r á da . u n o ' d e g o m a que d ice : L o c a l u n i -
i d a r a , a; que la h a n c m - d s u m , 793; ,eu é\ a l a ele1 reciba, se 
t oa loe: 1 D a x - H e u s u s . y en la i z q u i e r d a , 
t c i i m v su cuM 11,1 a., 185;L. , no p u d i i é n d o s e loor m á s a cau -
Í.U i u a u o h i b l o l i i i r i d a d sa de es ta r y a b o r r a d o , 
estos de re l ieve d u - S e g ú n • eillos, nos d i j e r o n que h a c í a 
; a ñ o s que se c o m a - ya d í a s h . h a b í a n v i s t o pa r el rode-
nefab tas d o c de. - l a ' casa, -y que en la m a ñ a u i a 
1 gg h i - deil s á b a d o la l i a l l a r o n den-tni1 de e l l a . 
0 d é l a - C a m a hac ia va. tSemipo que no nos d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o s s 
m n e r o s o v ig i laba . . . esta clase de a n i malos , son que 110 podemos .nonos do iv< f./ 
de sentidla m u c h o s los que v a n a i n t o r r u m p i r a iiíS Qol 'uinnas • d'e este periódico,, 
M a la d i c h o vec ino p o r v e r l a . W ' ü i s eorra^ponisail.es, | 
Nata l ic io , nues t ro entus.-iasano es no sólo | 
Ha dado a luz c.m toda f e l i c i d a d P ^ e M o que p o r p r i m e r a vez coiu. 
, , .„ pila a n t e sus ca l l e jue la s un auli, 
lo v p a i l i c . u l a r ' a i i i i i g - o elon V a - l®* *\m) el d e l t o d o el valle M 
r i o diéfl f o r t e I loga do a v e r . l o que no. ha ^ 
T a n t a l a m a d r e como el roc ión na- ' a n » f ^ W " ele t o d o pu.nto. in1N 
N o sóplo a l o s rtapres&nita 
D i r e c t o r i o , q u i e n e s m u y acortadaJ 
te o b l i g a n a que deter.niiiiadosj 
ü o ^uüzo-. I1"1 a « 0 ̂  lGS útjl&s P t ó ' 
ba jo se dted.iquen a ta r ep í 
l b r ó l t   i p o t í  
A,g"Ui'-:4 í.n,, eTi 
^ r u p o y on manrres- ia 
s i m p a t í a , po r su m a r c h a , _ac 
GiSitacion a p a t e n t i z a r s u rocon-oei-
niienito a la que fué mode.lo do rol.i-
uiosa inod s t i a en. ed c u m p - l i m i o n l o - u n robus to iwno ta espe ja 
de s u d e b ' r . ' J" 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
Tvwarl-ar cfliWrá de 1 i s l e s i a oárr ( -K " " n ; ' : i a c a m i p s í l g me, c o m ú n i c a , n que día l l e g a d a 
^ S i T ' d S t d S e í a c S de c ó a ^ ^ ^ # ? a t o , y „. , se h a n es. i do j u n i o una pa lom-á m e h s a j e r a . hy* o-c ^ u ™ , . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ^ m w L m b m m h n u m 
n n ^ , ^ ^ v o ia o n d ¿ m T a ^ ^ h ^ I ' "1 no saber q u i e n pmaia ser ol d ú o - * un penomso n.mo. h i j o de ^ (lo ' ú & h 
1 " aue. dPis . tri i i .n lodo t r a n c e , s i n que .ñ() do d i c h a p a l o m a , mo d a n esta no- n u e s t r o s queindos, c o n v e c i n o s dor-
r e c o g e r á a l a V i r g e n , t r a s i a á á m i ó l a 
t . a y e c t o o.-
na elü y lo 
nad.io h a y a l i a l a d o de i a i p o d i r esa 1;,.;., narn 
a l a p a r r o q u M i . . L o d o este t . t  es- i , - , f l t l . c a m p á ñ a Y • 
' r a . ;'>. p ro fu sa .11; ' 111 
Iballcones 
A l a s dlie-z 
c i ó n , e n la 
fiusam.ente. r i u m i e i o i s x,Q , , „ , . „ , . 0 . ' • - t a » - M.iw:u« c-u ^ *. w ^ . ^ v *• • r ns aKnras i 
a d o r n a d o s con c o l g a d . m . s . í ^ n b iud i . ca to . que no soa B R Ó , p u e d a n ' d a r con o| p a r a d e r o del . 
i,. , . . d i g n o ele a d m i r a e i i n? . . .v t i - .v i -n-Pi • 1 l ! " ' l-,<1 l>d 
líiez y m e d i a , g r a n i l u m i n a - v i . , •• ,- , . . , i , v ' o x T i . t v i a n a . .A-ndir/fc 'l'oea 
a P t a z a de B á l d o m e r o Ig le - ^ ' ' ^ " ^ dioe el r e f r á n . - Y el ^ m é que la I d i o m a t i ene son A l ' i : i ' , ' , 
das v c o m i e a k o de l a p r i m e r a v e l a d a - Vi,,,!"""!V- y 6,1 ^ 1 ^ s i i - . i i o n h - . : en la pa ta d e r o g a , 
. .* , , » - , . i , VaJIOIll' ' ' MeiliSíl .--Mili .lirvlianví ' r. . . . , . . . r . : . ..... Irt+T..-» 
-I-1 izada, p o r ,i!a. l a u r e a d a B.'vnda 
Oipu ia r m a n u b r i o s y p i t o v t a m b o - ' ' ' 
u ^ r o  e ac m o s LO L O M O O . . ..K^hente Uin asid'uo trabajo, d 
A g u s in M á r c h e s e y d o n a A m e l i a ^ m u y ^ ^ ., 
C A N T A - t a g u a s fue ron i m p u e s t a s p o r ' e l { ? f > f c ^ ¡ ^ f ^ 
á r r o c o de esta v i l l a , d o n lüS N « s ded i n n i m o , que d-tantel 
aqjUí eston lalonuo- ;i Las ptxm 
de sus f a m i l i a s , la dotac ión ' Acliniron do padrinos - oil conocieio 
pea 
•rid. 
y 'pi te 
y i 
po 
n Th«¿ Oln- l o necesa r io parva una focundá h 
a c u s a e o n •nobleza, c a r a a m m de a l u m i n i o , con las le t ras N ^ f j - ^ . / ¡ . i l n ' m i d a ' o 4 o . 4 de na- ae l™ ^ ü'e SP ^ h i m i 
¡ a r a , con í a vendad p o r eletante, y el JJ p . i g B - 3 3 0 1 , v en la i z q u i e r d a . • y' , jt.1(|-¡aIia ' ' c a r g a r . H a n s ido é s t o s , mm 
f t M . M 10 •1,a'Ce eS " " (,:Mt,V r " i , ! W a l l i l 1 " de Se C i : f R e c i b a n l o s ' p a p á s del nene m i m á s <?"e b i m . e l i r i g i d o s y a d m t a ^ 
• D í a I S . - t í f i a s o d i o  m e d i a ' d e l a Y ¡ m a i l v a d o . .((¡(, m & i < i ©n el p u o l d o <hhx] e i d i o i a h n o n a l U i s m o s cevosiguiemn, so'o 
m a c a ó n , g r a n d i a n a , p o r da B a n d a . L a P e r v e r s i ó n y l a . c a l u m n i a . e s t á n de B o r d e ñ a . ' " w ^ M do's d i a s ' 10 que ^ Paf'&ci'a (Gi^ 
p o p u l a r , que r e c o r r e r á l a s p r i n c i p a - T 0 a r r a i g a d a s e n a l g u n a s pe r sonas . por s ¡ es e q u i v o C a ü i * n . ^ ^ J L Z ^ , ^ « m u e b o s mas . . 
•Ii s ca l ' e s de Ja p o b l a c i ó n . P l i s a n d o .gii|g c o n t r a m í u n a Loo la. n o t i e i a do t a íio.-ia l ea t rad , DESDE REINOSA P a r a t o d o s n u e s t r a m a s « í l p 
A k¿ numji y m e d i a , m i s a s o t a n í - ^ ^ u n a ñ a , no l e n d r í a efecto, l a n z a n la puibiMcada p o r G. I I . . qm- , c o m o dice . h o r a b u e n a , y pa ra - l o s demás p 
ne v .sermó-n en l a i iglesia p a r r o q u i a l , Uí:- u:U;< de que mis e sc r i tos s o i i rus- t e n d r á l u g a r ol p r ó x i m o d o m i n g o , Por el soldado Manue l S a n - sedo l a adlverteneia. ele que 
co,n.^..s¡steuciai ele tiMias las a u l o r i d a - i m dote , n r l n a d a d i g n í s i m a d í a 10, en S o t o - l r u z . chez. f i j a r s e en l o - q u e con u.na condal 
d á s . E'l seiuneMi e s t a r á a c a r g o ctal jo - p e r s ó r i a . Ño he d é t r a t a r ele q n e r o r - f^aes b i e n ! Yo, s-.-ono l engo énfien- A su m a d r i n a de g u e r r a e n -igual, puede- hacersle en 
ven sacerdote to r re i taveguonse v oto- Jm' s m c / r a r sobre r s l e extremo' , por- di 'do v lo poedo a l i r m a r . é s a lie-sla S a n t a n d e r . si m i s m o s . • . 
c u i é n t e o r a d o r d o n E n r i q u e Cabo. que odio s e r í a t i e m p o p e r d i d o ; c u a n d o (m> é o n l a i d o eaitustasano e s p e r a m ó s E n m i modes to c o r r e o h a r e c i b i d o Desames de haberse cü.iis.rdera|j 
De onize y m e d i a a u n a do la t a r d e , a m v i e n e la . c a l u m n i a y q u i e n la |a.n- j l i s de «pneb-luico. . , se c e l e b r a r á en el d í a s pasados u n a car ia , de A f r i c a , y 10 0:1 c a m i n o pana el pasa a e i ^ 
g r a n c o n c i e r t o , p n r l a B a n d a p o p u - zai Oree a s í ' m o d e s t a r , la. s igne sos!o- g m C ó í - y é r a d i g o el Solo Corve ra , s e r í á " i n y ¡ i n g r a t a que no r ecog ie ra y ' 'ras s o n é . m a >ueiit-iMia 
l a r , en l a p l a z a M a y o r . m o n d o , a u n q u e i n t o r i o m i e n t e pionse ,„ , , • <,.,- „ „ b a r r i l d . t .o , ,o .1 , . Así m ol s e n t i r de su contenidio . • 
b e n » ! 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , g r a n p ro- lrt ' ' n i t r a r L ó . No. ees-el c o r a z ó n q u i é n qu- . no c o n í i i u d á m o s . - I S o t ó . - I r u z con 
íTí-'ic.n. p re=ddida p e r l a s au to r idad - , s h a b l a , snp la m e z q u i n d a d ele su es- v,\ Soitq C o i v o i a 
y. a c o m p a ñ a d a p o r l a B a n d a p o p Hilar, p í f i tu , , que o b r a . , V ia j e s . ' 
oa . ^a , : e i ido de da igtasi ia p a r r o q u i a l , • P r o c e d e n t e d é M - i i . r o ha v e n i d o a 
j t - m i l a d a r á l a V i r g e n al l a an-t igma D a m a s p o r t i M i n i n a d a huiastra c a m - este m n i t o r e s G ó pueblo de C ó l e r a 
pae r a q u i a , 1 r e c o r r i e n d o Has ca l l es ele p a ñ a on estas l u c h a s p u e b l o i i aas . en n i n v a c i e d i t a d o co in ie rc ian te v - . á m i 
N o de o t r o s i n o de Manued San- 8"üfu t i e m p o se encuen t r a eníw 
chez, so ldado del T e r c i o E x t r a n j e r o , o t r o s ' <lW90 l , r ' r í n , a r 011 'áS°Q3 
y e n e l l a c n é n t a n i s e tas penadidades ba jo , t o r n a r o n o í . el auto ^ 
d e n en. l a c a m - lUez. n iun ieupa i l ele\i R r a i K ^ J 
p a ñ a , 
z q u 
P.-n|'i.;-, 'os M á r t i r o i s , P laza M a y o r , l a s q u e |a f a t a l i d a d s imio l i a . e . a \e-
Jn -^ M a ^ a P e i e d a , J u i l i á n LVlía ' l los ees a p a n v e r la i n j u s t i c i a como razan , 
y H e r r e r í a s . . . v s(Md dos-eamo-s un g r a o ac i e r to cu la 
A l a s seis de la t á r e l e , o m o c i o n a i d e e l o e e i ó n def] n u e v o A y u n t a m i o n i a . si 
p a r t i d b de fñíber.1, e n , dos mag .n i f i cos es que se a d m i t o ta d i m i - m n do] ac-
-carnipos del M a d e c ó m , entro.- los' p r i - ' tuad, a u n q u e noso t ros e n t e i i d e a t í o s 
m e r o s e q u i p o s dto], R e a l Ba-c ing C l u b que s a j í a m e j o r y m á s a c e r t a d o la 
de Saota-nder y Bead Soc iedad G i m - s u p r a s i ó r i t o t a l y "su a g í e s d a e u a l -
n á r d i c a de •Te>rre lá .vega. . ' q n i e r o t r o M u n i c i p i o . . 
A las diez do la noche, g r a n c a b a l - - . 
(gata, f o rmad ,a c o n t í i p i c a s c a r r o z a s , p n l , l i r n f. ^ C O R R E S P O N S A L , 
a d o r n a d a s c o n e x q u i s i o gus to y l - o c i n : Poda,1C0' 6 d r , ^ ^ n n r , S i . 
padas por b e l l í s i m a s s o ñ o r i t a s ; a u l a - . C Q R . R i E S . P O m A L 
m.••viles e n g a l a n a d o s , gilgahltos v ra - 'k + *k 
tíeizudos, B a n d a p o p u l a r , b o m b e r ó s EN LOS GORRALES"-
eom, a n t o r c h a s y d . idzainerus . ' E l no- . 
f ab le coro m i x t o . .Ar to y C u t í o ra . . M • R e v i s t a del S o m a t é n local-
en u n a carrosa, y c a n t a r á c a n c i o n e s g |a ,ail imla de ( (La 
m o n h m e ^ ( L o s e^rches p a r t i c u l a r e s ¡|]V() , ¡ a prjanepa ,'e,vj9ta do So-
q u e c o n c u r r a n * esta b n J l a n t e c a b a l - IIialfél, á , A v u n t a m i e n t o . 1 ' 
^ l u V ^ ^ T * ? V ' m A i ae to coa, u n i e r o n la to ta . ) idad 
I S ^ í f ? i ^ ' A y U 1 í t , a m i S n t o ' • í > a r a - l a a t o a i s t o s de ' t o d o el d i s t r i t o sena. 'ari- 's cd n i n m e r o de o r d e n y p u n - m u n i c i p a l . 
t o do.nde. iban de f o r m a r ) . |£)¡ 
iiuestiTOj do'ii C a r l o s Cobo. 
B i e n v e n i d o . 
E L C O R R E ^ P ^ ^ A L 
Corvera. , 5 do agos to do . 19;H. 
D E S D E * P O T E S 
y se d i r i g e a m í como por t a - ' ' « " d e z G u t i é r r e z , ex juez y ex"• 
^ ¿ o v do Roinosa en E L F U E - de di;)n G u t i é r r e z y , k l 
B L Ü C A N T A B R O , paira ^ n e r de ma- V**™ ^ M n , sn-.ndi. c o i i t o f 
nMes to a i - , de lo q u e S a n u e ! S á n - V " " . ' - - ^ t . <i* •«'.'" ^ f M 
. i ed misario, y • es segu ido die t m 
A r a í z ded desas t re de l a C o m a n - g e m i o s y n e c e d a d ^ . d " 
d a n c i a g e n e r a l de MiOldlla; c u a n d o Es- d i s p a r o de n i n l t i ud -
p a ñ a , es taba d o l o r i d a dej m i r a j e re- ^ os cualeis a n j i n e . a b a j i - 1 
libadlo de la l i -aa m o r o n a , Manuo-i J a v i s a b a n a ^ b r a n a s i i j i 
S á n c h e z s i in t ió l a t i r en su c o r a z ó n el " ^ ' a . donde e l resto de p 
. . . . .. . . -. „ ñ e r a v d e m u e s t r a u n ent.i'Masiwi 
I n a u g u r a c i ó n de u n a c r u z . W ^ ^ f l T J - ^ ^ ^ ' ^ l ? d e s c r i k i b t e . U n a vez llegados i f 
A u nque en u no de los m á . s eleva dos m u c h o s n o ore' c o m o 
picos del ma.. iza o r i e n t a l ,1o los P i - d« * * f 1 ^ ' 98 e m p e n o . e n i ^ k . 
cas díe E u r o p a t enemos co locada u n a b j c b a r c o n t r a los m o r o s y s in h a c e r / 
he rmosa afiMfe de b ronce de l S a g r a - caso de l o s r u e g o s de sus f a m i l i a r e s , ,^hr.i1Il .M 
t o de d e s t i n o l a adgazaia co.iitn««l 
n v esta os la l i o t j j 
de) e n que todos WM 
cetabrandio t a n l a ú d a l o rio conl 
De rofflf' 
la': 
d o ' C o i r a z ó n i , duigar donde l a v i s t a a b a r a l i s t ó s e on el l e r c m . 
ca u n a consiideralble e x t e n s i ó n de te- Y a p i s a n d o esas i n h o s p i t a l a n a s t i e-
r r e n o s , 'pert-f4ncc-i..m.l-es su 'las p rov in , - ""as a f r i c a n a s y e n s u p r i m e r a ac- Co¡n g r m i e n t u s i a s m o , p ! f j | 
c ias de S a . n t a i i e l e i ^ A s t u . r i . a s - L e ó n v Clül1 de g u e r r a rec ibe s u b a u t i s m o de te rmianado p a r a este tiempo 1 
Palene.ia. se p r o v e c i ó e l o - a r en el s angre ; a u n q u e de escasa g r a v e d a d . cha& á(i m á s .a.pnemio dfi | 
c e n t r o de L i é b a n a .una c r u z en sitie. D e s p u é s i n t e r v i n o en m a s combates , se ha.n ce l eb rado l a s r o m e r í a s ' 
d o n d e p u d i i e r a ser v i s t a con s u m a H- >' m u r o s s a l t a v i c t o r i o s o , y en o t ros , m o n t e , Salioeda y T r e s a b u e M 
cidUdad p o r los h a b i t a n t e s de esta oom.-su c u e r p o m u t i l a d o . . do a segu ra r se , sobre todo ^ 
agres te o i n i p o i i d e r a b l e r eg i .Mi . acor - T r a i i w c n r n - ó u n p e r i o d o de r e l a t . v a m a ) qU6 fe « m u j i e r u c a s » , 
d á n d l u s e que n i n g ú n s i t i o re-nnia me- c a l m a , h a s t a que en los c r u e n t o s bl0i no h,an t e m i d o que llegase»* 
j a r e s c o n d ü e i o u e s c o m o L a V i o m a . c o m b a t e s que se. l i b r a r o n e n D a r - es tado el s o b r a n t e de las p«>v 
.A- l a s o n c e - y ' m e d i a de l a noohp ¿~Z\?nZ f ,.'pa,,'al>ra a S 5 , r'fM1,,,'l'dl,s' P a r a l l e v a r a la p ra r t . i ca e l p r o v e e , D r í u s e| 7 m p a s a d o m a y o , c a y ó he- hecbas p a r a o b s e q u i a r a sus 
^eo-nnda n m í e M a Ph .z ' M - m ' < l t m f i , l l - ; i l f P ' - p a g a n d i s a d e l So- toj se „ „ , . e v . i - , ' . fa C o m t e i ó n co. i el i á d o do g r a v e d a d . -> das . J a m a s se h a conocida 
m m e t a ra S ¿ M M t o S S i l S a ' n f r 7 ^ - P W f ^ don ^ l o s a . l i - t a d o n J-asá Toscama, que • v a en R e c i b i ó dos balazos en el b razo de- , f rPinda tan , n u m e r o s a , id \ ^ 
d a a m e 4 d f S r a ^ m h o o m i t a " C ^ ' 1 ™" V f ' ^ " Y cd-aS oea-r-.aes ha demos t rado , su pe- recbo. u n o que le e n t r o p.vr la p a l m a ra rse que S a n I g n a c i o t u v - ^ , 
^ p n t , r ó<f v r a r a e l o c u e m n a oxpdico a los c m c u - r i ( . i a „s i ; l Hase do t r a b a j o s , a c ó - - de la m a n o , s a l i é n d o l e p o r el codo, y m e r o %> devotevs No ^ W . f 
á f o L t i m i o r á Y - t a m b o r i l . . . r reni tes el c a r á c t e r del C u e r p o , - o n el da.ndnse n m s t r u í r en la c ú s p i d e de ed o t r o , p o r e] h o m b r o , s a l i é n d o l e r i o que tas de ' T r e s a b u e l a ' J 
V ; , . - ^ figuran todos l o s c i u d a d a n o s dio L a V i o r n a , que e s t á a 750 m e t r o s de p o r el codo- t a m b i é n . , r a n a q u e e n t r e sus f e s í e j o & J 
" r d e n y ama.n.tes de l a p a t r i a , que a l i a r a , una. c r u z dio cemen to a r m a d o . V esto os lo que "nos muevo a es- ].a mú®ic .a de v i e n t o , etc., 
D E S D E POLANCO . crl"-rí"-!',o,ld,ld0 (, . 'n Sin i g u a l en- c r u z qu.(. e s t á va come l u i d a , v que a l a m i p a r oslas l í n e a s . M a n u e l S á n e b e ? . qut., 0.n rnuiebo sobrepasase l a J 
_ L tns iasa i io a l l l a m a m i e n t o de l D i r e c t o - s i m p l e v i s t a se ve bas t an t e b i e n do-- l e c i b i ó on p r e m i o do su h e r o í s m o , de cj(->n en g l l r o m e r í a a la .1^ .t,0 
l í io m i l i t a r . d é P i d e s . ' M i o n i l i o r a b n e m i . ToTcana . su fe p a t r i ó t i c a , que le c o s t ó la p é r - d e m á s . E n h o r a b u e n a t a i i i t i ^ 
( ¡ l o s ó oj. e s p í r i t u del r e g l a m e n t o , al] E l g r a n Tosca na. e l eb ió de r e s p i r a r d'ida del brazo de.rieed.O:, u n a c ruz pen- voso t ros . 
ciu'ai—IdiÜeo e l orador—idel-ie a j u . - í a r can. satiisCaiociÓn ail v e r l a t e r m i n a d a , s i o n a d a con v e i n t i c i n c o c é n t i m o s . ne vi 
n i c i p a d , a este A v u n t a m i e n t o le co- ( „ t a ,, * „ „i a - , . ,, . , . , .' > v 
j - i ' i , - i , i odos sus ac tos el somacen i s t a , p a r a pues mas M a b a l o r e . | i r ó s e n l a s u b i r to- • • • x 
r r e s j . o n d n , el mvmbi a m i e n t o de u n ^ li£p „ , , , „ : , k l . . . ^ i . " M. ' que das las m a ñ a n a s a L ^ V i o m a , que ' H a l l e g a d o a Pejan.dla, a , ^ 
oüi iee jad m a s a d e m a s de l o s c o r p o r a - ^ |os ii:nS;CI.i;ptaR m G] g ta r t aso Cuer- es ta r l udo o] d í a t r a b a j a n d o en aqne- M a n u e l S á n c h e z , c a b a l l e r o dio la namr &\ v e r a n o . e n t r e sus 
y ^ _ . ^ . s t í 0 . n ^ f a , d 0 p o r 61 p o d l e - c i u d a d a n o s , r e c d a m a . e l p a t r i o - l i a a i t u r a . L e g i ó n , a b a n d o n i ó c u a n d o m á s . f a l t a S l á y e í n c a u d a d ó r a 'señeir i ia m 
a, el j # 
Nuevo co nce ja l . 
Con m o t i v o del n u e v o E s t a t u t o ' ' m u -
t rvos , y eso- h a s i d o n o m n r a e i o p o r e l .pn d|e.- c i n d a d a n o s , reedama el p a t r i o - l i a a l t u r a . L e g i ó n , a b a n d o n i ó c u a n d o m á s fal la , m v e|n cauda elo r a ' s o ñ ó 
s e ñ o r de ..gut-0 g u b e r n a t i v o . . t i s m o ele todos , y t e r m i n ó ex pies-ando É l , y los c u a t r o peones que le h a n h a c í a , su estado y su h a c i e n d a . A b a n „.., o j u g a s . 
E l n i i evo ccvncejad; es d o n b r a n e i s - ¿ u s ^e que a i a \u,Víl dp ia a c o m p a ñ a i d l o , l u t i l a r d a d o en cons- eloiró a s i m i s m o a sn a n c i a n i f a m a d r e , — P a r a pa.slar u n a tj 
co tfa l a R i y a ^ q u e y a lo e r a en e l 1 ^ ^ ^ ^ que e,n b reve hia de cede- f r u i r l a c ruz 19 d í a s , t i e m p o r e l a t i v a - que c n e r d a en l a a c t u a l i d a d 78 a ñ o s , L o n . b r a ñ a y T r a s a b u e l , 
r é g i m e n a i d i g u o . b r a r s e en S a n i a n d r a . a c u d a n c o m o m e n t e c o r t o , t en iendo ' on c u e n t a l o s p e r e l a n s i a de c o m b a t i r ; p o r el a n s i a <jro de la T o c i o . 
Dimite el A y u n t a m i e n t o , u n sudo h o m b r e , p a r a t e s t i m o n . i a . r / d e p e l i g r o s o s c a m i n o s p o r d o n d e se a c á - de que sus h e r m a n o s quieeiarai i veITI- ^ L a m b r a ñ a ell m u y 
C u a n d o hejy v i s i t a m o s a l s e ñ o r a l - es/e, m o d o ed a c e n d r a do- c a r i ñ o a l a r r e a r o n tas mate r ia i l es . ga r lo - del ud t r a j e deil 21 d e ju l l i o . ñ o r d o n C l e m e n t e de C" - ' ^ " ¡ j ' 
c a l d o p a r a q -c nos d i e r a a l g u n o s da- Ins lv i i i i c ión y a l a g io i r iosa e n s e ñ a ele H.os b razos ele l a C r u z m i d e n 70 V en. u n o de los p á r r a f o s de su car- g.0 y s ec r e t a r i o do c á r u a " " 
tos de A y ü i u t a a n i e n t o , p a r a nuiestra l a Patuda. c é n t i m e t r o s de g rueso , con una a l t u - t a m e i n d i c a que su _ m a d r i n a de gue- ob i s ipo de Ca tad io r i a, 
i n f o r m a i c i e n ¡vos s o r p r e n d i ó con la M t e r m i i n a r e l s e ñ o r C o r t é s .su b r i - ra dle 7,di) m e t r o s y 4,70 de a n c h u r a , e r a v i v e en iSantanidef , y es la han- _,De.«.puié« de pasar un ^ ,|l,'|f, 
n o t i e i a de que h a b í a d i m i t i d o el. v l a .Ita'nte ( r . e ro r«c i ' íM, f u é ' o n t u s i á s t i c a - J ' .A.nt.r os'a c r u z , y -en m e d i o ' de! d a d o s í s i m a y a n i a . b i l í s i , i n a sefuirn do- ,lll(|l?,;)t,ru,s h a n ieg,o;-ada a '. 
m a y o r í a d e i c s concejallei-', v a'l pro- m n i t e a s i . l aud ido ' p o r • los so.maten.i.s- giranidiásio . p a n u i a n i a que desde adh n a Comcepcmn ( . .ar ,* de B i v e i o . _ _ g n n ñ o ) , dan P e d r o de la l ' 
Guintadle l a ^ causas nos d i j o " que des- t as y efl n u m e r o s o p ú b l i c o a l l í r e u n i d o se d i v i s a , so d i n ' , el p r ó x i m o d o m i n - Y nad ie m e j o r que esta b o i i d a i l o s i s i h]}. A i n t o n i o . 
d e e l m o m e n t o en que temar-an po- Efl i n t e r e s a n t e ac to , qde c o n s t i t u y o go , d í a de S a n L o r e n z o , so lemne m i - m a s e ñ o r a , aq ne t a n t o qmene, -s,;- 1 c O R B E S l 
t s í a . T - ^ . a , a s l o . eV-moidos u n a e locm-n le ma a il'esl ach ' l . dfé o i n - sa, c o m o i g u a l m e n t e se d i r á n m i s a s m a y a i p r e c a s u ^ n j ^ d o d e . g u e r r a , v ^ - , r v i n V * ^ 
S § # t ó v ^ a m i g o s do d i c h o s d a d a n í a y c i v i s m o , d i ó fin con e! ou San to T o r i b i o y en S a n M i g u e l puede baoe.se eco de estos ronglomes, Podacmnes , b - V l U V* . 




IMÍHE MdM •tjÍÉ|lH¡PIHaMaÍbBI • • • • 
O A í M T A t = í R O 
ARO X I — P A G I N A 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
de leer u n iivfcercsa.nte .folleto, cscriti) por un sonor alió-
los procedi-
ée' consignar los enotmiies pei-jmdios que prodaíicefci espé 
CRONICA 
Acaibaiuos 
aludido foJleto está dodk-ado a atacar d u r á m o n t e 
?#ntOS d ^ P ^ a do a n a - , 
-••MIIS^ Y i n a a i í e s t a r las g i«andes coiwoiiiiencias di^ JiacrMila. drsapa^ 
^ ,••!()iraInifMrlí', hace un estudio «límtl^fea de ívvl^i.m ¡Hiia rio v;-;! >,j. 
'r(V' ' j , , ,.,,,1 ol)€«rY.aicl(in.Pis de indudaWe iraéiato. 
:'V,1Te"riiiirui ol folleto con algunas opiiihikmeis die úiU-.i: nl.-s i - . - I Í i ; - . ' ma-
, . ' .' que eouilpar-tíii las..opinLoue, quio cóníieme eil fu-lletn. 
' ¡ . l , , ^ de este género son neeas-aTilláis pa.iu hacei wm aQmúsÜMtQ 1a. 
y j a ñ a iniciada contra la pesca do arrastre. 
imóe Mi ni.isnio Ui;., Cbw dfestMp S» 
ios piiiLiios pie tíUibií, .ViéjiCO.y !•>.;.••.(¡,i 
Úujiotte. Jvl pa.-aje oniba i ' ca iá • ú la.-
tiiés die 'la latdv. • '- ; ' • 
Movimiento de buques 
Entrados: 
«Amada» , de Gijón, en lastre. 
«El Gai te ro» , d é Vi l lav ic iósa , • con 
sidra. 
«Mar ía» , de Bilbao, ©jj las t re / 
• « P u u l i n a » , de Bilbao, cu general / 
Salidos: 
«Amada.», paira, Gijón, con general. 
«El Gaii. '.ru», para Vi l lavic iósa , ,en 
genó ra l . 
«Mar ía» , p a r ¿ Dil lmo, con piedra. 
tíCábo Menor» , para I l a r c e l ó n a , en 
general. 
« P a u l a » , para CÍÍÓIK con general. 
V̂VVVVVVVVWVXavVV\âVVVVVVVV\V»A'VVWVVVVV̂Aí 
In te r ior , seriel F u 
B . . 
D . . 
6 . . 
el puerto de " o p u n u u ( 9 p j o a d • 
^ K ^ t ó * p u e r t o tm-o en 1923 un moviimiento de 1.134.046 ladae, I I I f l f V 9 J l f I ^ T l f l f 
097 431 'en?Í922, o sea. coai un áuineiuto de 206.615 toneladas ñ&fá&. i O l i V J Í Q u I i l S l i t l l 
t ía ? r n ú m e r o de bateos pasó de 984 ei i 1922, a 1.499 en d o sea un . a i l i a r m n e t l f ^ Q . . . . 
Hemos rodi'bido una ¡initerosante .cistadística del tráfico en 
galéuiea 
l- l iruimero 
^ / V d u í 5 p t b t S d a S el tráfico de 1923: 
Grecia. 349. , . . 
fn¿11aterra,' 24r.23J. 
[ ta la , 171.434. 











¿-Toitales, 1.134!056 toneladas. 
a juaAnj j i suooa j m 
OAjjsaSjp oo juo j sa 
«VvV»V'rt'WVVV̂ AAA/VVVVVVVVVI/VVVW»/VV«VVI>»v~V\ 
C o m i s a r í a de v ig i l anc i a . 
t r e s c a r t e r i s t a s 
E s t t t í o r ( p a r t i d » ) . 
Amort lsAbla 1920 F . . 
" » C . . 
B . . 
» » A . . 
• w n « . . . 
Tesoros enero . , v . . . . . . 
febrero 
» o « t n b r « 
C é á - ü * s Banco H l p o t t e » * 
r io 4 p o r 100. 
I d t m I d . 5 por 100 . . . . 
Idem Td. 6 por 100 . . . . 
M E C H E L I M 
E | «Cabo T o r i ñ a n a » - na, conduciendo gran cantidad de pa-
Hoy e n t r a r á en nuestro •puerto, (uwi sajeros y carga. Una \' z descargad' 
ditvlimes incincan.cias, procedente de y dlesiembarcado el pasaje-, cantiriua-
•BSrceloiwi, el vapor «Cabo T o r m a o a » r á el viaje a Rotteidam. 
En turno para cargar c a r b ó n . E l wSpaardam), 
•En turno para caigar ca rbón , con T a m b i é n est» hernioso buque es OS 
idestim) a Santander, se isricuoriitran iporado en Santander el próxime. lu-
• Los agentes de Vigi lanc ia don X¡-
céforo CjáTcíá v don José Rubio, de-
tuvieron ayer' en el pueblo de Asti l lero 
a los car i . ' l i s ios Manuel ( lómez Alva-
rz, José Salas .Miguel y Juan L á z a í > 
Cuesta, los cuales ingresaron en la 
cá rce l . 
Don Miguel Dieguez Mlcantes p r i m e r a . . . 
. Se eneneiilra en esta capi tal el co- WOrteB 
misar io don Migue l Dieguez, de la 
Ronda secreta de •S. M . el Rey. 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco de l R í o de l a Plata. 
Banco Central 
Fabacos. 
á s a e a r e r a (preferentes) • 
> (ordinar ias) . . 
K o r t t . . . . . . • • • • • • . < « . . . . 
O B U G Á C I O N I f i 
I i n e á r e r a eir. eet^mpinar 
Mlaas d e l B i f f 



















D I A 6 Banco de Bilbao, l.OTO. 
Ci 'di to de la Vw'ír.:, Minera, 515. 
70 65 l-V.r. i :eai;i ¡I t e j X n i e de E s p a ñ a , 
70 70 a 320. 
70 75 •'Maritimia d i . \ ' ( \ i ( M i , 460. 
M a r í l i m a U n i i ' i i . SOO, 
.Vitos Hornos de Vizcaya, 128,75. 
O b ü g a c i o n e s . 
Ferroicarriil dtefl No/rte do Españ 'a , 
uinK'iia, 05,25. 







97 00 Alira'nte, 6 por 100, 102,60. 
97 00 Bíj ata-a de P é s g o , 0 por 100, 95,90. 
Hiidroctléctrica E s p a ñ o l a , 5 por 100, 
80,50. 
I-i in de la ídem. 6 por 100, 95,75. 








102 15 102 15 
90 50 
101 00101 9) 
r 8 2: 











i (,.., i ' os barcos siguí •ntcs. 
«cpY i ÜP n.a», 155 toncr'adias. 
«Rafadlilii», 110. 













- «Dutrna», 175. 
nos, 11 del corriente, procedonl e (j 
Ibi irerdam, en las pnn : lunas de 
Lá in t tñana y después de Rosnar nuroe-
IOSO pacaje y grao e n t i d a d áf c-" 
ga, s a l d r á a las tres y m dia i . la 
.\ v\\a'\v^aV'Vvvvvvvia^r\aAAavvvvvvvvvvv\'vvvvx 
Síorte 6 p o r 100.. 
Süütinto 6 oor 1 0 0 . . . . . . . . 
á s t n r i a n a de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
( 6 p o r 100) . , , 
La U N I O N CANTABRA COMER- C í d u l a s a r g e n t i n a a . . . . . . 
A \ 7 Z 
C I A L convnea a lodos sus asociados, 
que Ies intereso el asunto del a z ú c a r , 
a una r-ainión que •s'' c e l e b r a r á hoy, 
9 las cuatro de la larde, en su local, 
en la calle de Cervaides. 













317 50 000 00 
76 50 
00 00 
284 00 285 50 
65 00 
00 00 




l l á m a n o s Ja a t enc ión a miestros 
_ lectores p a r á ' q u e aproveeiiea dé nue-
vo la estancia en ésta de Mr . F. YVO, 
afamado especialista de -la vista del 
' I n s t i t u to Oftálmico de PARIS y del 
Inst i tuto ' Oftáimico H . H . de Madr id , 
quien, en, su consulta del Gran Ho-
teí C- mez, de 11 a 1 v de 3 a % gra-
El-«Massdarr-» . d'üa G R A T U Í T A M E N T E la vista a 
Ksie hermof o Jiuque es. esperado en sus ci l ieníes-y des •proporciona al pro-
pio tiempo a PRECÍO.S É C b l ^ O M l ; 
COS, los eéle-bres eriMaK? de Si r W i -
ilia.m Cronkes. cnidva los náyós ittJJ-
t rav io le ía» . 'Cristales e ••pee i a! es pata 
ver de cerca y lejos con e] rnir-.m-o I : r i -
le. Mr . YVO « s t a r á en ésta y en e-1 
Gran Hotel Gómez 'de=de el lunes, 4, 
a.! s ábado , 9 de agosto, nonhe. Vista 
aflupincift a esta consulto, es p ru-
dente no esperar a los •últimos d í a s . 
»vvvvvvvvviavî ^vvAA'vvwvAaaaa^vvv\/vv-v\'v\a'»'V"^ 
í r a » c o s ( P a r í s ) . . . 
U h c a d , , , 
Tól ara 
^ r e o 9 3 . . . . > . ^ . c . . . . . . . . . 
r4CN . . 
F *,seos s u i z o » . . . . . . . . . . . 
Francos belgra» 
















T I R O N A C I O N A L 
A ye r ' e stov o el po] i go no de la Al'be-
ríiCiá m,á,s córicoairriido que d í a s ante-
riores; biizo menos viientó y hasta ú..-
l ima dora estuvieron ocupados los 
doce puestos de tiradores. 
Por ia tarda acudiemu todos los fci-
.• aduios, con el l in de matr icularse 
para la t irada de anua libre, que ten-
dí.i lugar en lodo el d í a de hoy. 
Los ssfíotias del Jurado vocales de 
la Junta diffiscíwa, acoid^iron aumen-
tar las premios de esta l i r a d a en vis* 
ta diEj cnécido uún ie ro de t iradores 
ni . i i l iciiladas.. Se aumentan diez pre-
mios én me tá l i co y otros diez en me-
dallas y diplomias. Los tiradores a g r á 
deciitn 011. este acuerdo, poco corriente 
•n case© panecidos. 
I'.n la t i rada de' series i l imi tadas si-
gue la lucha, variando rada momento, 
r] lagar dél puesto. 
Emüe loé prínn ejs coni/petidoros 
hay poca altenaci 1, n o t á n d o s e és ta 
fnáá en los p i f i i d ' ' - intermedios. 
Ent re 'os pifa: competidores es-
t á n con igual pu,! .'Uaciéu e-I c a p i t á n 
33 13- Kstévéa y sangcini 






37 65 mez f 
R. Somoza, si-
n,n.to do difvrencia 
,ct, Jaime Gómez 
..v. >• l i iei^ron (}f, 
•\'\úr B é i i i a r d i n d 
e r í o . 
Otto y Ni i eñ¡i. 
iradas .- . das 
inci 
adas 
.este pueito el, p róx imo sa ta do p d 
i^iiigo, pruee,¡cinto, d" los (Jo ' N-novn 
Orleans, Tampico, Ve-aciuz y Hab'.-
CALZADOS ELEGANTES v F n ^ ^ o 
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIEHBA. HUWZ.nQ 2 
B a n c o M e r c a n t l 
S A N T A N D E R 
S Ü G T I R S A L E S A L A R D K L R E T , 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A ¡SAL, L A R E D O , L L A M A S , 
L E Ó N , L A B A Ñ E Z A , P O N F E R L Í A -
D A , P O T E S , R E I N O S A , R A M A I . E S , 
S A N T O S A , S A L A M A N C A V T O -
R R K L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7 [500.000 de 
pesetas. 
Fondo de r e s e n a 10.2í0.i0C 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la pifta 3 
por 100, con l iquidacic t e f e-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
o S-0' 3 y 3 y medio por 100. 
c rédi tos en cuenta corr iente 
sobre valores y personales, 
' j iros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domic i l iac io-
stamos sobre merca-
XT en dePós i to , t r á n s i t o , 
eic., Negoc iac ión de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
010 de las mismas, Cuentas 
comentes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones v con-
versiones. 
tícffires Segi:iridad P a r a P a r ' 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores l i -
ores de derechos de custodia: 
Uirecclóll t e legrá f ica y tele-
_ tónica: M E R C A N T I L . 
^ '^vvvvvvvvvvvvvvv^ 
B a n c o d e S a n t a f e 
I'VVWVVW;, s 
del Dr. Aristequi 
f ¿ f f ! S a n ^ f e a !as A n é m i c a s 
'ornf-<:a .3 los Mujeres q u e crian 
Vi -£ • usl:ece 3 !os ninos 
S123!13 !o:i Ancianos a los 
convalecientes, a los Acotados 
' litNTH: DE jUVfeNTUD y DE ENERGÍA 
^s ja de H&orros e&ísbleclda en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.30U.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue -
ro. Camillas, Potes, Roinosa, Sa-
rón , S a n t o ñ a . y San Vicente de 
l a Barquera. 
En Instalación: Espinosa de ios Monleros 
Banco filial: Banco de Tontiimgaf 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
P R I N C I P A L E S O P E R A O I O N E R 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 i 
por Í00 de i n t e r é s anual . E 
Cuentascorrientes de moneda- g 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
CAJA D E AHORROS; Dispon i -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l imi t ac ión de cant idad. 
Los intereses se Uquidan por 
Depós i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJA** D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de t m p u é s t o » , » w r s k s 
c o n t r a t o s t o r m a s ^ o o c a n o ^ b r ^ 
file u n sv" - t i t e a r 
E N L A S U C U R S A L (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen i 
ex i l i an va mtjut. j . 
P r é s t a m o s hipotecarios y-
Puentas de ere d i to con s a r á n 
t í a de fincas. 
Idem o.o valores, s in l i m i t a -
ción de cant idad . 
€on g a r a n t í a persomil , has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o i ) se liacen p r é s t a m o s 
de r tpas , a i ' í a j a s y las op^ r» -
iiiomsá del Retiro Obrero Oblí 
gatorio. 
E " la Caja da Ahorros, ins-
taU da en l a SUCURSAL, se 
ab- na hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Cónse jo una can t idad para 
premios a ion imponentes, 
h & r a s ee oUc*m: D e »>iueve a una 
&or la t a rd í " cífc í r e a a. c i n c » . 
' Con, asisténcSa de todos los vocales 
qu.c ¡ni: j r a n la CóiíiféS&ñ penirtaii fi-fe 
d ' 'a Junta d'p las- O I " a - dej pue i tó , 
efehi sn :- •-r i o.nd.I-aarfí-a el d í a 5 
úv\ aclaal, baja Ja p.ie-.sid::ncia de don 
MOdn -ti) P i i ' t i r - i . i • 
_ [""i! '• a.j •:<-! a da el aifita de la a ' i l - -
r> ' i ' . ' 'ni re •iil<-r¡M<'!:-!.f a I 21 de ju l io , y 
qi i i ' i l ' ) cnl i - íada de difeief!!!•!•.« " r«?-oki-
HP1 1 < d'C & idOllle i i : ' . '. i i i ; - . aroi düitd ' i : 
Realizar l-as alúa.--:.' de r'epajracíón 
de tes aíanatiturít© d d |ü.ij#(ie mí:iipn.f ,i 
I r on t i t od ÍJ:C . l •,. a pc^ r- de Le-
ivorio qi; . ' bac r c.íi una»- mi l doOci^n-
las series eíect.i:;.i is todos li>s d í a s . 
*A'vwvwv\'Vvwwva'\A VW\A/\AA.\'\/VWVVVVVWVVVVV* 
E l suceso de la calle 
de Hüci r ión Es l ava . 
nuteeiro 1 y del torro d • pi'M^ Ú¿ I 
ame.^ par: MÍUeaije -. - antDriy i .-
Superioridad. 
Ccniccder al adjiüdilcata'rio d(e la sn-
• } 
por cimeo afms la casa y fincas co-
nocidas por éfl <<Fa;lacio de la- R a ñ a -
P a r e c e q u e v a a e n t r a r 
e n u n a t a s e m u y i n t e -
r e s a n t e . 
M A D R I D , 6.—Kl .Tu/^adn del d i - l .n -
bi de la - l ' i i ivtM-idad ba cbhjiniia<3o 
d i i i a i i l i ' todb eii día de bo'y "•¡• ' 'zan-
da trahajos encá.m.'nadoé a de remira^ 
ü a r el misterioso asunto do la- n i ñ a s 
bas ta 'pa ra k ^ - a í j u ^ - ^ K n do m a l S depa.pa;recid:as de la calle do H i l a r i ó n 
r i a l inúl i l , una aunj Marión on bíazo l';-s^iva-
:- criné !;.-. de re;ti.raí?ie, U n a de las. personas que acud ie rm 
Pa-ai ;: ínforane • la Diifcci-'-n fa- a df¡c!arar fue el P. Leocadio, de la 
eiiiMMvva la in^anicia die don RiCar- Qoqhipafiía de Jesiuis, que ba dicho 
de .\'..'íi T . . spil'icitaaidp la tij.od'iácá- j^die ¿ónoíré a 1.a má'es i ra Mar iana 
de la- cu: ' ! : ' de la c.ohcü- ICMcudero, hoy encartada y que num-
-•• ' ''• f[¡'' ' ' 'nruada. cá ha dudado de ella. 
SoMcift'a/E a u t e r i z a c i ó n de la Supe • tkniail&itóe dedlararon varios v«e.i-' 
' • dad para p ó d r r adqu i r i r por Gl ^ de 111 ,'al,(1 de Hi l a r ión ICsilava. 
H - ü - m . i de - m v m t m t m mita n.. Ul< ú l t imas dil iu-meia- practica-
; . ; - , - . , / ( r ; ' . . ' . !V '"• " , inPrnI !,a- das pa-rece ser que han surgido de-
' v'ivaci:"!! 3 qno l l eva rán ol asunto 
Racabar la antririzach'-n neresaviti u,!a- fase interesante. 
• ai a podter efoictnar una rebüia bas-
ta de 60 poi- 100 en la tar i fa yifenfe, 
i ai a el u - i de atraque a los castille-
'• - d" | dique. 
Pedi'r la au to r i zac ión reirlfinieuia-
a 
aa»^ en L i é r g a n e s , fei 
Saintainder, . a n i u e b í a d a , b a ñ o e'iectri- uiiniuuit'» para, ei arneniuo cuer a 
cidiad y capilla, por tener quc.ausen- •'rrn de carena, en eil caisio de que 
rse sus duefíóé al Ivvlraniei-o. I n - !hiioiiMdn el' concuiíW) para, eb ar 
n i a r á n , cu 'la misma casa, jueves 'd,a''ll!,"l!l,:l)' VOT' Ja Superioridad, 
s á b a d o s , do tros a seis. . .So'Hicitiar do la (2ém9m.J<mM 
. ' un. la debida acTaracióín, 
de i^a •paira pmeedier a redactar las con-
dLeiones , 
seco 
l riiemd  





H o y en el A t e n e o . 
P r o y e c c i ó n d e u n a i n -
t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a . 
Aprobar las cuentas d 
nio. 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A UJUTOB m ST3 GLÁSB 
M U E B L E S 
(Caaa í n n d a 
d a e n 
S E C C I O N E S D E L U J O 
SSSr . T A P I C E j R L 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D T G U S T O A R T Í S T I C O ; 
V I U » A E H I J O S D E M . M A T A . tt<lMPA#HAa M . 4 . A ftRAN B R E T A S A 
Esta noche, a las diez, s e r á proyec-
tada én el sa lón de actos del Ateneo 
die fde Santander una i n t e r e s a n t í s i m a pe-
'- l í e n l a c ínen ia tográ f i ca , en la que se 
ca do al}-uno de o,s puntios referen- presentan aspectos muy interesantes 
- I " •'. ,a '',?Ua;a te^* Pa';1 ^ dé la vida e s p a ñ o l a . Las grandes ciu-
^ Y " - : , , < . , dades; los progresos do nuestra i n 
v a t * Z ; , r I " ; l V ! : " : | ; f la, m * d u s t n a y de nuestra ag r i cu l tu ra ; l a 
w a a t e do Rd.,res1a.' .... las abras, y vida í n t i m a de nuestros in te lec tua les , 
oijes de J"- des f i l a rán por l a pantal la . 
Esa p e l í c u l a e n s e ñ a r á a los extrau-
^ ^ ^ ^ ^ ^ v v ^ ^ ^ ^ v i ^ j e rós , en el viajo do propanganda es-
6 V I A I * t a 1 1 S ÍT» páño l i s t á qae el señor Deschátmps va, 
I » | J l O C U I O ^ i á 'eniprender, lo ql ié;ds;en ival idad Pis-
parla; la E s p a ñ a verdad, la que tra-
Pjtf»e!lín Narfcín (S A de Espiéw 1'aja y produce; t a l vez tengan mucho 
tá.bu<rbs),—Hoy, ¡u.-vvs, uPior m c ¿ W á p r e n d e r t a i h b i é n bastantes espa-
I ' .M . . , o - Vivían Mar t í n i ^ r o g r á m á " E n t r a s la pe l í cu l a es proyectada. 
A| i i r ;a . ) . y ..I.a vue'ta al m ú n d ó en Í8 el notable publ icis ta dnii i inicauo, don 
días.), pi r \\"il!'i;ua Desniond, opís i'-orique Descbaiu|)s. d a r á una breve 
dio 10. conferencia explicativa. 
Gran Casino del S a r d i n e r o , - H m VA U,to!'és ^ despertado el 
• . . t- , " ' anuncie de este acto, que ha sido ne-
1 1 l0S ,'""n y 1,1 - l ; . v - a i i o l i m i t a r el n ú m e r o de personas 
' -T en Tres Wí*,as d ba mi í jerc i ta se- que "puedan asistir, a t e n i é n d o s e a la, 
r í a » ; a las di'ca y media, la iJéiniedia capacidad dol Iqcal. P o d r á n asistir to-
áie p. r la-r , dos los socios, los cuales t e n d r á n , ade-
mas, derecho a recoger en la conser-
Teatro Pere t ía .—Hoy, jueves ¿ las ; ^ a . —1 
Siete -y diivz-y m-'-rdía. Sédá grandes-- • • .. . . 
a.! ra.'.'Miu's. sris: l í a i r ; r. I-a.lvir.Va 11 
Camacho, W; •»•••.., María, Pujol , de«-
ded i ' | á ge l^JiSoin y Ramone:!a R i 
cUiatn-Q actos «Kl cplla-r 
J. He na ven te. recoger e 
una inv i t ac ión de 
vira, 
t í r yns iLO O A N T A S R O M tata H 
vente, ca MañlrM, «K al «BISDWI ge m 
ikm X ! — P A G I N A B 
De la estafa a la 
C o m p a ñ í a d c i N o r t e . 
E l j e f e d e l a S e c c i ó n 
d e R e c l a m a c i o n e s 
d e t e n i d o 
aamimtimmmaúmmmmBm 
k £ L . R U J E B L - O C A N T A B R O 
l i j g i i i — —¿-
DE AGOSTO DE 1924 
M A D R I D , 6.—Df.*4o lineo d í á s se 
vicnlíi hoblniulu die Giertas u r ^ u l a i i -
ckidos adjxaúisdralivas que sé tuivia; . 
cbservado cu una ele las ^pend^ i i . c i i i ^ 
de la Coitapaiíía de lus F C í P o c a m l ; 
de] Norte, y a CMiisocuciK'ia de l a -
fi'üáil'es se decía que de l^^ i t i i i ^do o dc-
ttJ-iii.¡iiiad:;á Ginpiieaidofi 5é !iari;ui r¿H. 
j jui isnbks de una inaivc rs;¡;-:.ii! ti? 
fondus, enya total a f c iulia y u:i líií-
Uóíi de posetab. 
Í£ii efecto, l inó de l i s tetrados do l a 
citada L o m p a ñ í a lia presentado ante 
• el juez dio gua.rd.iia un escrito deaiun 
cando ,al jefe del servicio -de recTama 
cionies de la es tación del N^rte , «leu 
Fedleij'ico Ar r i aba , por rosuliar i'-rogu-
faridadieis en e! servicio, que ar i isan 
un desfalco por valor de una e a n ü 1 n 
}ivuy i inpni i jui l i1 . 
Detencián de Ar r i aga . 
iEl Juzgado h a b í a ordenadQ la ilc-
tenc ión dio don Federico Ar r i aga , jo-
fe de la socción de Reclamaciones de 
Ja Corapaü í a d'el Nor ío : pero no pudo 
cumiplimentars-a la ord'sai por haber 
aesaparec.i'do d, chu • ,-. 
En Tc/ed'o o i n nu-.'ai-ia. s.8 réGÍM3 
i a ordteó co-írospondionto do la Direc-
ción gerirráll dis Srrui •'•ni y (.i I^o'j 
c ía averi.<•'•::• ^ t a a j a ^ a n á Iifibían 
bogado díe M a d r i d - en - u n lax ín . 
dos suíici-os, que au u- . i cfi el 
I l o l o l c;a--'i'ii.la. uno d- íús m - mb ••• 
clio en el mismo v.- l rou ' i. 
InnM'dia'.ain 'lito una na; ••ja d> \ " 
f i l f ' - c i n m <• -i ó ¡'ió -i i i i ' ; i ; i í; 
• hotel , . procediendo a interragai .al.^o?.-
I.IM nu>u. v\ i líííi d •!•••. i,.;r I ! C B ^ Ü -
Lyjs G'iíosa y (xb'bi-.T.-ii. la d o.mp. ••• 
taoión cormspiQ'ijidiépfe 
I .ot.agentes ao se diotn'n por cori-
v-encidos y i-.e-xó-tNiron mal 
t a l l ando val ias copas m a i r a i C :. 
ia« inicia.les F. A. y ñ it • la.1 úés '-
miento el de^i-onoí ido no n. •ía. <i'.-
ciilendo qnie. cferd.ivain."n.|!' él era r"".';.'-
riea Ér j^aga 
Tandiiiió.n se 'ie epemilr ' 11,13 jilyo 
conducto en el que se di'--p-'i.ia que 
•lodos los comaniia;'* s de. pne-la de (n 
r.ua.rdiia c iv i l d .ia'an paso libre a 
dpn Federico Arr iaga . 
liiirniodial.amoid.e 99 piiH-rdió a to-
ü^arile déGláraición. 
Se ignora el rebultado", de esta d i ' - -
fioncia y únieanaMile ¿6 sa'̂ e que & -
jo que el joven quíe 1" SíC'óinipañal a 
' Ara sobrino suyo y se llamaba L u ; -
Gross. 
Qiiredá a l a diiáposi'ctón doí luzgatí.s 
de Madr id y uno do estos d ías sera 
frasibidodi) a la corte. 
a e,! pueiu'e ?(i!itv al r ía Saja, de la 
r a í . eteia pri.vin:;.ial de Sania Lucia 
a l'á •."iigr.a de Ja P e ñ a . 
Se api u-o!>an vai i ; ; •• cmaila'-i de pa-
| ' |'a a la in i j i i imla pi aviiineia! y d -
Uni ior iñes de parlcrG-i, oíd aianz^is y* 
e. ladurr-s de k i Casa,-- de Caridad. 
Se conc den remite d ías ds •.•ncia 
e' praetiM'nte- dlefl HogpitaJ dan Ala-, 
rio del V i l l a r . 
En ed ManieDinio (te Vadlado'lid se-
rán leek i ídas Lies presunlas déinon-
tes. 
(r-nle-iia a la cp-n sulla que di figo 
la A ' e a ' d í a d'd Ayunla-niKMilo- de Ca-
ín a i'ga, reí, n al.•• al pago de las gas-
¡i • (pie 01 igaíaje eil tp^taihiiEfulo aa l i -
n á b i c n d ' jiei-onas mordidas pac 
anima,':-? bidn'foibos. en el sentido de 
que esas at-on-citni-os deben ser satis-
fechas. por cuonita de fondos mu.niei-
palfts. 
•' "Se ctos'e^ípman dos insfan'eias de 
socorro do laeiancia para ^ l i j u s gi©-
meilns, veoinns de Minngo y -
cusa, por no reuitir las condieimi -
que ha oslab! eido ]a Corporación, pa-
ra otorgar csés benefic-ios. 
Se autoriza a.l diroictor facultativo 
de}! .ITar¡oital1, pata, adqu i r i r va r io -
ri>ed,í'C.airnlonitos con dd't.ino a la far-
iiniK-ia deíl lústablocimionto. 
B a t e r í a s d e s c u m u l a d o r e s 
P A R A A U T O M O V I L E S 
ESTACIÓN DE SERVICIO A U T O R I -
ZADA PARA L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Reaventante exclusiva para Santander: 
T e ü t r o l'en-da, Sociedad dé Abasteci-
miento de A g u a s , ü a n e u de Sanlaader, 
C-oniffí.ñía del vapor Mecludin, Socio-
dad Hotel Real, ¡--anainria Qui.ri irgi-
po «La A'lfe.nsinan. Sociedad Elec t rá 
do Viesgoj Socielé í ¡ema-a ¡e des C-i-'a-
ges iM-aiieais. tÁ Ibero Tanagras. La 
Rosario» Goir l io tUj «s. Rea! Conma-
ñ í a Astur iana , T^tfería Ti-ascneto,-
Cervezas de Santander, Colegio Cán-
tabro, Gómpafila del Fer rocar r i l .Cáfi-
Tái)rico, Sfciedad El Sardinero, Gom^ 
p a ñ í a del T r a n v í a de M i r a n d a y So-
ciedad Nueva M o n t a ñ a . 
F l acto c o n s t i l u i r á una verdadera 
d e m o s t r a c i ó n do s i m n n t í a y admira-
ción a l . sieñoi- M a r t í n e z , sirviendo a 
l a vez de f ra tenndad v estrecha un ión 
a las importantes Empresas que han 
de con.e-rogarse 011 - este merecido y 
justo homenaje. 
<VVX1/VVVV\A/VVV/V\/V\AA\VVV\̂ \'VVA/VVVVVVVVVVVVV\AA> 
L a s i t u a c i ó n en r^ lar ruecos . 
E l e n e m i g o c e d e e n s u 
p r e s i ó n e n l a z o n a d e 
ORAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
Máquina americana OMEOA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Scrvicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
,4ato del d í a : R í ñ o n e s a la Ve ne-
cia na. 
IVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVl/VVWVVVW 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
•Ayer ce|'-ol'in' s-osa'.-n esta. Corpara-
Ciókl, ba jo la piesidencia d: • dan J-o-slí 
Estrada, asi-d-i-endo lO'S v.r-a!-/< seño-
res Ballesteras, Airarte, y H. .l imónez. 
adoptando las s igu i in to - IOS'JIUCÍO-
nes: 
informes al s eño r gcbeí 'na t íor : 
Elí exjpiediiaube i'rilsíjriJÍdp en vfítiuid 
dio d 'enñncia (••.adra la . luida ad'mi-
n-i'-.'-rativa díe1 pueblo do O / e ñ a . on e-I 
Ayuntaimiicrito dé Alfoz de l. 'aiedo, 
relacionado c©>n el eslado dC cuentas 
de su ges t ión . 
El ex'pediento y proyeioto instruido 
!& sol'icitindi do don WLax-Hho Cai , - ía 
Cí' niez, pidiennh) ante :.i/aeióa pai a 
ansitaftar u,na. linea aé'.-ea de tra.riI-
,-)"jrt/e dle eniergía d'iáclrioa dteSdéj eÜ 
pueblo de V -guilla a los dé Sa.i' 1-
flairaa - y Reboiilos, deil Ayuntamionto 
de Soba. 
Acuerdos: 
Se aprueba el pliego de condiciones 
econt-micas y faculianvas para la 
c o n í t r u c c i ó n de unes cdificiois en el 
|>op(>sit-o de caba.U-ü.3 sie.montalies, y 
¿i» remite ail s eño r goboi nadm', para 
su examen y a p r o b a c i ó n , si lo consi-
dera procedente. 
Se s eña l a ©1 día 80 del actual p a p 
la subasta de las obras de r e p a r a c i ó n 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
V\W. VV,\-»\'»,A.VV'WVVVW\\VV\ \ VVVVVVV'VVVX'WVVVVV̂  
L a s l t u a c i ó r . i n t e r n a c i o n a i . 
E l p r e s i d e n t e m e j i c a n o 
ü u í i e s o r d e n a e l í u s í l a = 
m i e m o d s l o s a s e s i n o s 
u e l í i i á s b v a n s . 
Un acuerdo 
LONDRES.—Fi suLseerekirio do. Es-
ta.lo ha conmiiicad-i que se lia llega-
do a un acir-rdo e p t r é Ing la ie r ja y 
Rusia y esta conc.'a.oa a Ingliaterrá 
el t ra to dr nac ión mas favorecida a 
eambio de algunas OíUdilicaci.Mies en 
el un am-el favor-abtes a la cxportacio-Ti. 
La r e u n i ó n in tera l iada 
LONDRFS.—Fn la r o u n i ó n celebra-
da hoy por la Conferencia el canciller 
Marx di jo que la ocupac ión del Ru l i r 
era una t r am-gres ión del tratado de 
Versnlles. 
Her r io t c o n t e s t a r á al '•ancillor ale-
m á n durante la ses ión de m a ñ a n a . 
El principe de Gales-
LONDRES.—El pr incipe de Gales 
s a l d r á con rumbo a Nueva York el d í a 
¡23 del corriente' mes. 
Fusi lamicntcs en Méjicc-
N U E V A YORK.—Se reciben noticias 
dE Méjieo da.ndo cueala de que l ian 
sido presos los asesinos de ta s e ñ o - a 
Kvans, los cuales fueron fusilados in -
meilialamente. 
A d e m á s hay 00 detenidos por c reér -
seles complicados n i die'ao asunté . -
E l presidente ha dicho que estaba 
dispueso- .-i I—'a costa a m a n í e n o r la 
tr i rdurr : C . ' ) con mano d u r a 
toda clase de excesos. 
'VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVVVW 
H o m e n a j e m e r e c i d o . 
E n h o n o r d e d o n E m e -
t e r i o M a r t í n e z . 
A la una y media de la lar.le de boy 
t e n d r á lugar eii el restaurant Kpiqülo» 
c'l ba;. ueto. que los áiivaotó-res y r -
presenu-.ntes de las Sociedades a n ó n i -
mas do Santander ofrecen al director 
de l a Sociedad Lebón y C o m p a ñ í a , 
don Emeterio M a r t í n e z , por el rocie.a-
te homenaje de que l a hecho objeto !a 
Asociación gcuieral de la i ndus i i i a de 
Gas, domici l iada en Paris . 
Adíe-más de las entidados que hs 
ofrecido asist ir a l acto, figuran ins-
criptos los representaiiles de d.-.s si-
g u i é h t é s : SpCÍédiad Taur ina Moa a" 
; , , ;;.neo MercaniiJ, Compama San-
tanderina do N a v e g a c i ó n , Sociedad 
Se c a s t i g a r á a tas cabiias 
T E T U A N , 6.—La s i t u a c i ó n de l a ca-
b i la de Beni Hassan mejoja b a s l a ñ t c 
desde hace unos d í a s . 
Se anuncia la pron.a llegada de ele-
mentos organizados por él Raisuni 
para e a s ü g a r los aduares de los insu-
misos. 
L U a c t u a c i ó n do nuestras columnas 
en el zoco E l Arbaa y Ñ a u e n ba io-
grado que el enemigo vaya, cediendo 
en su p r e s i ó n que h a c í a laido gastante 
fuerte durante el mes de j u l i o , dando 
motivo a la inlerveeci ' .n de esas co-
lumnas, ra l izamlo nna bri l lante actua-
ción y asegurando l a t r anqu i l idad . 
Fl comandante general de Ceuta 
inspecc ionó el emplazamiento do las 
Puíerzas de la columna Riqucl í l ie y éste 
le dió cuenta, de las disposiciones 
adoptadas. 
T a m b i é n so reciben noticias satis-
factorias áe la linea de l ad Lau. 
Los aviadores do l i i zona c o n í i n ú a n 
(d'aeluando sus acostumbrados bom-
ba 1 déos . 
La enfermedad del Raisuni 
T F T U A N , G.—lía. regresado de Taza-
rut .•! mrdieo don .Juan Mártfri q 
me a dicho punto con óbie to d cp 
al Ivaisuni do nna afección a la boca. 
No hay novedad 
M A D R I D . G.—Se ba fácíUtado ésla 
noche un parle oficia! de M « . m ÍS 
que dico que no hay novedad |2ia las 
zonas de nuestro protectordo en 
Africa. 
ü n jefe rebelde muerto 
M F L T L L A , G.—1 nfoiaaes del canino 
enomigo aseguran uno a consiMaiencia 
de las heridas recibidas |H)r oxplosi-
ción do una bomba dé n u é s t r a avia-
ci.'m ha muorlo ol ka id de Roniur r ia -
guel Mohamed Amar Uasar que ienía 
ol mando de 'as guardias enenngas.cn 
l a cabila do M T a l z a . 
S e d e s c u b r e u n a s o -
c i e d a d c o m e r c i a l d e 
e s t a f a d o r e s . 
MADRID, C—.Ha sido descubierta 
en la cal!,' d-' C.\meo,! 1 es, mmiM-ro .8, 
iMia sociedad que ae dé t l icaba a esta-
far , Jos fabricantes (be drversos aí--
ÍÍCU'lo-. 
Figura: a aJ frente efe la anieróa, un 
individuo apellidado Sampeio y co-
mo SOCiaS Antonio Caiailtó y .iuaa 
Iba naho-u. 
•!•;•!os sujetos b a b í a n pedido ar t icu-
toé de (-ni-dalería a la l i idn driu ' l V i -
01: aa pQr valor de 80.00!) pesetas y a 
otras fabricas gene ros por c a u t i d a d ó s 
t a m b i é n de Ci a i-sido rac ión , todo lo 
cual levendíam a bajo precio. 
I,a Socó"-dad Vidr i e ra sospechó y 
pii&y ol bocho pn coüoemii' .-nto de-. 
Juzgado y (K í i á s de su m m i n c i a lio 
vieron las de muchos faijaieante- sor 
p r e ñ a d o s por Sampore 3 Comipañía. 
Los freiscos huyeron a l verse desci-. 
bii r íos v j io fuc-rou. detenidos hasta la 
feelio 
El d í a en B i lbao . 
m i ñ ó n o s de• aquella . anteiglesia, co-
menzó a i u s t ru i r las dS'jíj'gélipias pro-
pias del caso. 
E itré o¡ vecindario do l í o l u e t a se 
ha i.'xtendido l a creencia de que se 
Lrala 00 un aie\oso ci-imen. 
El haliazgo del c a d á v e r ba causado 
i m p r e s i ó n .y las autoridades t rabajan 
con dbinco para eselarecor lo q ü e hu-
idera. en la i mislerloso suceso. 
Un joven herido 
Rafael J iménez , de l i anos, que iba 
en ia dé lá i í te ra dé tiíi carro, al rom-
pe^se u n a rueda del mismo y volcar 
el veh ícu lo , se cau^ó lesiones leves en 
clifeieiaes parles del cuerpo, siendo 
a i a s ü d o en ia Casa do. Socorro d(d Fo-
sa ncbo. 
E l hecho o c u r r i ó en la calle de Hn --
tado d e . A m é z a g a , - f r e n t e a la de ( lar-
c í a Salazar. 
Una a g r e s i ó n 
Ensebio Mond iv i l Siilazar, de 28 
a ñ o s , fué agredido por un deseonocido 
en Mirav i lh ' i . r i 'soliando canúu^iona-
do, por paliza, en diferentes parles del 
cuerpo. 
F u é curado en la Casa de Socorro 
del Centro. Del suceso se pasó el par-
te al Juzgado . 
Se desafian 
En Acbur i salieron desafiados de 
una taberna, P r i m i t i v o Coscón, do 31 
a'$ÓA, y Marcel ino Lorazabal . Ambos 
se agredieron y c o n í u s i o n a r o n en l a 
cara. En la Casa de Socorro del Cen-
tro fueron curados de pr imera inten-
ción. Del suceso se p a s ó parle al Juz-
gado. 
NUEVA nXPOSSCION 
Preciosa colección de retratos de 
n i ñ o s . 
fVVVVV\VWVÂ  VVVVVVVVV1A vwv-vvvv. WIV WWWV', 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Srn tnnr ie r—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
í '1 a ra be- di i t f t l na'..: 3, 6-Í3-
•i'r-io-- -a-,: s (¡ue pan recólado al-
bávfíti% 1G. 
1 - ig.jdoé po-i c d l r •" 1 la. vía, pú-
I V - :?. 
Asilados que. quedan en al d í a de 
bav. iga 
C o n g r a s o N a c i o n a l J 
A r q u i t e c t o s . 
E l Congreso Nacional de AIHU 
tos, qüe se c e l e b r a r á en San tSS 
el presente mes de agosto, ge •1 
ra al siguiente programa: ' ^ 
Domingo, 10 de agosto. y 1, 
sesión preparatoria en el At,,, , i 
t a ñ é s . 
A las once y media tendrá ]u 
ses ión inaugura l en el salón ri^l 
del ins t i tu to General y TecniCo 
Lunes, d í a 11.—Á las diez v 
primera sesión del Congreso/ 
A las cuatro y media, visif 
biblioteca de Menéndez y Pela»! 
terior de l a poblac ión y Casin'0'' 
Sardinero. 
Martes, d í a 12.—A las sieteaa 
sión a Sant i l lana y visita a la0,1 
ua de A l t a m i r a , Comillas y g01" 
cerite de la Barquera; comida J 
Vicente y regreso por CabuéiS 
Sanlamler. 
Miércoles , día 13.—A las diez» 
dia, segunda sesión del ConerJ 
larde, libre. m 
.luovca d í a 14.—A las ^ 
curs ión a las rvillasi pasiegasJ 
n'es, Castañ 'üda, Puente-Viesgó 1 
neda y Aliéeida; comida en el ' 
de Ontanioida, Vega de Pas, Síiiaíl 
Vidarar r iedo; 'regrosó a s á n j 
Vieiruos, d í a 15.—A las diez/ 
d ía , tercera sicisic.n del Congreío 
A las tres, j i r a mairíitüna'. 
l a n í a ; v i s i ta a;l Sanatorio de 
sa; visita a la t u n d í a deil gran * 
toi:.:to montañics Juan ' H e r r ^ | 
-ia do M a ü a ñ o , y coilocaciéj 
una ee.iona, do bronce, recueiíjl 
déc imo Congreso;' iMr-cisooJjH 
nares de M a l i a ñ o ; r ogireso 
der. 
S á b a d o , d í a 16.—A las diez r 
dia,, cu ai-la? sesión del Congreso" 
A las tres y niiidia, excuiáj! 
F i n ) l i a ^ ; ro,giie=.o a Santa^idér. 
Domingo, d í a 17.—Libre. 
F111.1. s, día 18 —A bis diez y 
F.I saón do co-nclusiones en d 
M o n t a ñ é s . 
A las ornee y media, sosión Mi 
su ra. 
A la una y inedia, banquetedf 
p.ali lo e,n pl Hotell Re:i . -
¿ U n c r i m e n 
L a ú n i c a Casa que vende m á s baratas 
las céüebres bicicletas, Favor, TUo-
mann, Armor , B. S. A. , Crifi 'on, Peu-
geot, Lnpize, Alloluia y Ralnist. Fdci-
cletas Ontario a 250 pesetas. Motos 
« Ind ian» con baja de precio. Taller de 
reparaciones. -
CASA 1 U I Z — A R C O S D E D O R I C A , 5 
A O E I V C I A D E L O S A U T T O M O V I L E S 
" O V E R L A N D " y ' " W Í L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o r i o s . 
Pe los amortignadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s n p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
B I L B A O , 0.—Al atardecer de . .. 
a p a r e c i ó flotando en el r ío Ncrvjói y 
vu j u r i sd i cc ión , do Bolueta, i : e :.: . 
munic ipa l de Regona, el c a d á v e r d 
un ind iv iduo l lamado José M a r í a Az-
cueta Agu i r r e , de treinta, a ñ o s de 
edad., soltero, jornalero, natural ele 
ü e g o ñ a y habitante 011 el casero 
Ci i inchugucrra , del barr io de Arbo-
lancba, desaparecido de su domici l io 
el di de ju l i o . 
H a l l á b a s e vestido con. un p a n t a l ó n 
de p a ñ o negro, camisa blanca con 
cuello y p u ñ o s negros, boina y alpar-
gatas. 
Las circunstancias especiales do su 
a p a r i c i ó n inquiofaron a las autorida-
des, pues el c a d á v e r t en í a las manos y 
pies atados con dos p a ñ u e l o s y pre* 
Sentaba en la cara s e ñ a l e s como de lo-
s íbnes íjue lo fueron causadas. 
El Juzgado munic ipa l de Bogoña . 
avwlado. de las f"érxas ó • «*o de 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidas: 7,5, mix to ; 16,27, correo; 
20,20, exprés . Los lunes, mié rco les y 
viernes, a las 8,10, sale un r á p i d o . 
Llegadas a Santander: 18,40, 8,5 y 
8,30. Los martes, jueves y s á b a d o s , 
r á p i d o , a as 20,14. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: T r e n - t r a n v í a , a as lü,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. , 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegada^ a Santander: a las 16,28 
y a las 20. M . 
S A Í J T A M D E R - L L A N E S 
So oda: J '.Mu. L'eiaala. a las 21. 
FV* Flanes: a las 7,45. Llegada:"a las 
11,24. 
S A N T A N P ñ ^ - G A B E Z O N 
Saldas: 11.50, 14-55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,4S 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17.55. 
Xlegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torroíla-
vega a las 7,20, y de Torrolavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
* » * 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,Í& 9,55, 14.15 v 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,1-5, 13, 19 y 21 
Sail¡das de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
L!. - . ' a - - 11,50. 12.54, 18,23 v 20,35. 
S A 5 í T A N D E R - C A 3 T R 0 U R D I Á L E S 
Kl tren que sale de Santander a las 
F 5 --dird-t-o viájeroá para Castro Ur-
' • : " a eu T r a s l a v i ñ a , y 
•-. ra las de -..alia y Valmaseda, '•on 
cambio en Aranguren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santandei-. 17,40. 
FF.gada a M a r r ó n : I9,2r). 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
* » » 
S A N T A N D E ñ - P . V i E S G 0 - 3 N T A N E D A 
Salidas de S a n í a n d e r : 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vk-sgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
l legadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
10 ia ' v 21 
S A N T A N D E R - S O LAR ES-LIERGA 
Salidas de Santander: 8,45, 
la. 10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 
21,6 
Llegadas a Liénganes : 9,51; 
16,17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,20, 11,43,111 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 
15,28, 18,23 y 19,43. 
S e r v i c i o d e a n í o n É l 
De Ontanea a Burgos. 
Sal ida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,31 
Salida oe Burgos: a las 7,45.̂  
Llegada a Ontaneda: a las 1 
De Oníaneda-Vega de Pas-San 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: '\ las5y| 
d i a de l a m a ñ a n a . 
Llegada a Ontaoeda: a lasW 
Sal ida de Onaneda: a las V 
1 tarde. 
Llegada a San Pedro: a las' 
Caüezon a Cabuérniga-Comil^ 
Salidas: H a y automóvi l para 
ger los viajeros que llegan en 
rreo de Santandier, 9,38 'M 
t r a n v í a 1,33 y mixto 18,15. J 
trenes son Jos que salen de s 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 re.1 
va me rite).. 
Unquera-La Hermida 
S a ü d a s : Hay en Unqucra a" 
v i l pa ra recoger los viajeros; 
gan de Santander a las 10,50 
15,25 en los trenes correo;? 
que van a Asturias (OviedQ) 
salen de Santander a las 7,«í 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas; De Comillas, a laM 
la m a r a ñ a ; de Santander, ».)tB 
ía tarde. 
Otros recorrido'-
En comibdnación con los 
les do Santander a Bilbao 
los siguientes automóviles: 
Villaverde a Truc íos . , - : J J 
(i-ibaia a Ramales, Ruesga J 
C-ama a San toña . ' J P 
Trefo a Laredo, Otañes y 
Urd í a l e s . . ^ j 
Boranga para Siete Villas. 
S e r o i c i o m a r í l " 
Santander-Pedre ña-St""; 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,3°' ' I 
Salidas de Somo: 7,15, l i 
1,15, 2,45 y 5. o § 
Salidas de P e d r e ñ a : b ^ ^ H 
11 1 . 1 30. 3 v 5.15 x- -
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«nN de QUINA MARCOS al ABROTANO MACHO, con ramitas en el interior ¿"el frásío, es el I E l A G J A de COLONIA. MAKCO^, creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su alta 
R U Ü1-̂ 10!0 le^ltl°10 Y elieaz para tonificar el cabello. \\ concentracióu y delicado perfume. 
Mídalo en todas las perfumerías, y. al por mayor, -en Santander P E R E Z D E L MOLINO.-En Madrid, perfamaría M ^RCO S. apa» tado de Correos 132 
H A M B U R G • A M E K I i C ^ L I N I B 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A G R U Z i Y T A M P S T O 
P B 0 X 1 M / I 8 S A L I M S D E L P U E R f O I D S M N T A N D a f f i ^ 
B l ^ f l G d e a g o s t o » e B j v a p o r JE3L01LM$SJSLwF WA, 
El 16 de septiembre, el va »or TOLEDO. | E l 19 de octubre,rel vaporlHOLSATIA. 
IkdmltleBdo c w g » ^ nasajero» de p i l — a y stiranda clase, s ^ o n d » teoaómlca y torcera slais. 
Jstos tapores están constmídcis coa todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos sor 
A eimerado trato que en eüca reciben los pasajeroR de todas laslcatefroríaa, Ll^Tan uiáuleos, ca 
B R Í - Í K » ' v cocineros españoles. 
Para m á s informes t i o i r s e a los consignatarios 
. >. asumido por laa Compañías do ios ferrocarril» Jei nor-
• ̂  de España, de Medina da! Campo'.a ¿aiauru y J.-.-;.-
•: eo. de Salamanca a la íroniera portQgúeSa, otr>i» Ki." 
presas de ferrocarrUaa y trauvías de y.xpdr, Maní.a f 
guerra y Arsenales do! F-stada. COV IT at 
y otras Empresas de Nr.vfgaoión, hacionaleaj¡ ex*. 
ras. Declarados slnvihu-.;; ál C&iMH par aJ Alnairaait&e.i, 
purtagtiés 
Carbones de vapco 3.- - Menudos par-a fraguag. _ Aglumcz»' 
dos.—Para centros metalúrgicos y dpméstióos. 
HAGANSE, Píi^mG© A "LA SGCP^^.*© 
Pftlayo. fi. Barcelona, o a su agente ei» ^'VDRID, Son 
Ramón Topeta. Alfonso ' X I I , !01.—SANTANDER, sefior 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de m Sociedad H u i l l a Española.—VALENGLA., 
don Rafael Toral 
Pura otro? Iniprmefl y precios a iaa oficinas G « I » 
• 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda c|a£e de limai 
espejos de Ifis formas y medidas qne se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del pais y «xtranjeraa. 
iSSSPACHO.—Améa do EscsSEmle, 2.—TalifenBi í-^.. 
M e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Itrvlolo répldo ds pasajeros onda volntt dérse tíaasís Sfca 
i, Veraoruz, Tamplco y Mueva í í ? ^ ^ 
SPAARNDAM, 
MÁASDAM, 
SALIDAS FIJAS OI 
el 11 de agosto, 
el 8 de septiembre, 
el 24 de septiembro. 
LEERDAM, él 13 d« octubre. 
HVNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario j 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
yDLENDAM, el 22 d« novieimbre (viaje extraoréi 
rnaHi 
•MAASDAM, el 17 ¿e noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓilICA y T E R C E R A CLASE. 
Testóién oxpide esta Agencia biMetos do Ida y vuelfin ees 
un importante descuento. 
(htos vapores son completamente nuevos, estando, dotados 
ae todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje df 
17.500 ancladas cada uno. En primera clase los cámaro 
íes L Í Ü de una y dos literas. En segunda económica, lo» 
camarotes SOL los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
íPERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficoo COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r/agnífica biblioteca, con obras de los mejorti 
autores. El personal a su servicio es lodo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
«nder y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráo, 3, 
prtRsip&L—Apartado de Correos, número 38.-
y telefonsmaB. FHANGARGiA.-
P -
r i b l r a l 
M É J B C O L I Ü E A A 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dropería j Perhinerí» 
j i M a Primera, H.-Tgl. 5-87 
a comprar los rif-uísimos cho-
colates CAKTAGO, y seiá mi 
mejor cliente. Calle de la Mari-
na número 2. 
B í i M d o s f c a r n e s 
Los mejores y más baratos 
los encontrareis en la 
SfsLGÜIGlIEiií A fiRIERIGAIIll' 
VELASCO. 17 
S ® m H 9 n a o s l v M 
Calle de San Jos.á, ndm. 9. 
E I A C E F A L T A camarera y 
ayudante de cocina. Informa-, 
rán Hotel Méjico 
C H A L E T A M U E B L A D O 
se ainuila: sicio céntrico; tran-
vía a la puerta. Informarán, 
A l n¡nisrración. 
C O M P A M A D E L P A G I F I I 
V a p o r e s c o r r e o s 
s e s , a e 
S e r v i c i o d e l C a i a l d e P a n a m á . 
mensuaJes de SANTANDER para HABANA, COLO> 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE. 
JEldíalOde^GOSTO saldrá de SANTANDER el magníficr 
^ ^ t a pasajeros de primer^, segunda y tercera clas«. v 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
carfc 
't**W(Kiilentei aalidna las eíectnarán: 
* « l » c s . r O R C O M A , e l . 
* a p o r O S t f l T A . ® i £ 1 c S e s e p t i e m b r e . 
V a p o p O R O Y A b e l 2 6 d e © c í u f e s - e . 
coTiSAl1flas paríl L a Rochelie Pallice-Liverpool y en combinación 
gjí ^ ^ ' ^ a r r i l para París y Londres, 
g ^ de apslo, vapor ORCOil-Día 11 de apslo, vapor ORfEfii 
a famillca, aacerdot^s, compañías de teattw y » 
j , . tes de ida y vuelta. 
^avoi^nt?3"^8008 vaPores, de gran porto y comodidad, par» 
P^a loa RP • del Pa8aie bispano americano, ban sido dotados 
üeros v f..vrLVlclcs ^e P ^ e r a , segunda y tercer^ clase, de coci-
T̂Oañoi T 1mareros españoles, que servirán la comida al estilo 
""Loa rm=a-Van también médico español. 
dos. caatm ^ de tercera clase van alojados en camarotes de 
Mos y vpmn slls PERSONA8, con cuartos de baño, comedores am 
fjra fnrf , . laílos' v espaciosas cubiertas de paseo. 
D¿. '"^odase de'iníormes, dipiglrse a sos figeníes en Ssolaníe? 
m i * B a 8 t e n e c l w a . - P a 8 e o 4 * P e r e á a , 9 . M á 
E l 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON EDUARDO F^NO 
admitiendo pasajeros de todaa cf4&<& y carga con i*&9tij&-
a. HABANA, VERACRUZ y TAMPiGO. 
SISTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATB& 
. L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pl?. &T, más 14,25 de impuestos. 
Veracraz.—Pts, 5.86, más 7,53 de impuestos, 
Tampico. —Pts. 58ó, más 7,50 de impuestos. 
E l día 31 do agosto, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
gwra trasbordar en Cádix a! 
S E V E N D E el vapor «Ma-
ría Santiuste», de 200 toneladas 
melado en Santander, para na-
vt'gár, gabarra o desguazar. 
iñíormes: Aenstíñ G Trevilla 
y Feroando G.-.rcía, Calderón, 
17,1.°, San ander 
V E N D O chalet nuevo, en 
condiciones iumejorab es. bien 
iituado, con amplias hr bitacio-
•roSi llave em mano Info'-mes: 
Concordia, 4 (tienda) Ciríaco 
Vitienes. 
J A R D I N E R O . Hotel «inno-
blado, alquilo barato. Calde-
rón, 25, 1.° 
P I A N O en buen uso, marca 
acreditada, se vende muy bara-
to. Informaran en eita Admí-
aistración. 
/ O C A L recién reformado: tie-
" ne habitación conaguay luz. 
Rubio, 2, 3." derecha. Informan 
INSTITUTRIZ irlandesa desea 
i colocarse en España. En esta 
administración darán informes 
iS^üBiuas t Z '0J8IIPJH 
m i m d Haanis as 
AVIGO AL PUBLICO—Muebles uuevoí:.—CASA M.\RTINEZ.—' 
Más baratos, nadie. Para evitar 
dudas I MIIgnlten -precios. JUAN 
DE HERRERA, 2. 
rABRICA MOLINO se vende en 
a el pueiblp di' .Ma/.cueiTas, con 
salló de af?ua a proipósito 
para alguna iitrlnstria. 
Para iníprai^S; JOSE DE LOS 
RIOS, Comerci o.—Torreiavega. 
SASTRE Se reforman y vuelven fracs, sañokjjns, gabardinas y 
UnMoiimes. Perfección y econo-
. mía. Vuélyenae trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
¡MQlíKT, níim. 12, segundo. 
R W W l l l i T l ííl BILBIO, se ofre-
ce para toda clase de asuntos 
mercantiles. Luciano Avenda-
ño. Corredor Marítimo Jurado. 
Calle tírcilla. 16. 
A M A D E G O B I E R N O 
Se ofrece señora viuda, sin fa-
milia, con buenas referencias.^ 
Razón en esta Administración/ 
l e j i l ! 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de todas c,(«ses c'>n dpsrino H ÍO Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
Precio áil pasaje »u tercera ordinaria, para smt^t áe? 
tinos, incluso impuestos. ¿32,60 pesetas. 
Ü H ' k A FILIPINAS Y P U N T O S O E CHIHA Y JAPON 
W 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para <Jádiz, de donde saldrá el 28 
para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port ISaid, Suez, (Jclombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Y< kohama, Kobé, Nagasaki (faculta-
tiva). Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
'•tara dichos puertos y para otros puntos para' los cuales, 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicado*. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDL... SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 35?.—Teléfono, 83.—DSre»-
clon telegráfica y ísfsfonira! nir?! ÜTJTÍTTT: 
inea de Pinillos 
l a i s rápido a Habana 
E l día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
F 
admivfftndo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
Para informes: AGUSTIN G. T R E V I L L A y FERNANDO 
GARVlA, Calderón, 17. 1.", SANTAND^ lí. 
Telegramas y telefonemas; T E E V I G ^ S . 
os 
orinando •omotkf» 
I ta de i f enels de anís. Stutita 
j eoa gran ventaja al blear 
: bonato «n todos cas cuon.-Caia | 
,0,50 nesetag. Bicarbonato de: 
sosa paríslmo. 
o l u c l ó n 
de glícero-foafatol 'de"eal di 
«BBOSOTAL.-TabercnloB li , 
catarro crónicos, bronmitís y 
debiUdad general. — Precio: 
8,50 oesetM. 
—3*1 Bernardo, I I . -
¿armaclag de S ipa la . 
B a s a de Hai K s e a e l » 
L I N E A R E G U L A R L E V A P Q R E S 
D E L A ^ A S A 
I 3 E L O r V O R E » 
Hacia el día luce agosto saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga pai a 
L I S B O A , G É I V O V A y L I V O R I V O 
^ Á ^ ^ ^ S f e í ! ^ ^ en^Génova. para 
tPa.ra solicitar cabida y deimls informes, diriírirse a su consiff-
• T S W S ? W C I S C 0 S A 7 ^ Z * * ' l í Pereda, I S Ü 
I 
E n c u a r t a p l a ? i « k 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r c v i n c 




PANIA II», DE S. M. EL 
REY, EN EL QUE AYER PA-
SEÓ ÉSTE POR LA BAHÍA, LLE-
VANDO A BORDO AL PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS Y AL INFANTE DON 
JAIME -;- S. A. LA INFANTA 
DOÑA CRISTINA EN 
UNA PRECIOSA 




L a señorita Casilda 6 ó m e z 
Acebo, durante el partido 
de campeonato de tennis 
celebrado ayer.-S. A. la in-
fanta doña Cristina que jugó 
ayer con la duquesa de 
l Santoña un partido de cam-
V V V V V V V V M V V W \ \ ' V W V V V V V V V V V \ A A A / ^ 
La señorita Virginia Parra, devolviendo una pelota difícil durante el partido 
de ayer.-Proyecto de las escuelas nacionalss para niños y niñas, obra del 
afamado arquitecto don Mariano Lastra, que serán construidas en Santa 
Cruz de Bezana y para las que se colocó la primera piedra el pasado do-
mingo.-La señorita Guadalupe Rombo en el partido de campeonato cele-
brado ayer tarde. 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
peonato contra las señorij 
tas María Teresa Pérez 
Cruz Cabrero, ganando la 
I primeras el partido.-La se| 
ñorita Gabriela Maura, 
jugó ayer contra la señoritíj 
de Gómez Acebo. 
'«AA/VVX^VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^^^1111 
<*. v^VV\\ VVVVVVVVVa VVVV \Vya^>VVVVWVVVVV\\V\VVV V W V W V W \ V V \ •. V V A W W V A V - . W V W V W W W W W W ^ 'V V W W V V \ VXXA-VVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVA V W V V W V W V V W V V W W V W V V'WWWV'VV'VVWVWVWWVVWA\VX'VVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVvV' 
